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On 1st October, 1870, will be published part 
first of a New Volume of Popular Gaylic 
Songs: entitled‘THE SONGSTER,most 
of which hate never before appeared in any 
Collwction).
The work will be completed (at intervals) in 
tive parts and when finished will form a very 
handsome Volume of Songs
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F E A R  A* BITATA.
Fhir a ’ hhata, na horo.cile,
Fhir cC hhata, na horo-eile ;
Fhir a* hhata, na horo-eile,
&u ma slan dhut,
*S gach a it an teid thu,
*S trie  m i scalltuinn o’n chnoc a’s airde, 
D h ’f  heuch am faic mi fear a’ b h a ta ;
An tig  thu *n diuffh, na ’n tig  thii m aireach 
’S m ar tig thu  u!ir, gur truagli a  ta  mi.
• 7  T h a  mo chridhe-sa briste, brfiite ;
S . *S trie na deoir a ’ ruidh o’m shu ilean ;
、 An tig  th u  nochd, na ’m bi mo dhuil r io t,
i N a ’II duin mi ’n dorjjs, le osna thursaich ?
’S trie  mi foighneachd do hichd nam ba ta ,
, ^  Am fac lad thu, na ’m beil thu sa b h a ilt;
Ach ’s ann a  th a  gach aon dLubli raite^
、 *Gur goracli mi, m a tliug m i gradh dhut*
* Gheall mo Icannan domh gun do ’n t-siodft^' 
<jheall e sud agus breacan riom hach;
F ainn ' dir anns am faicinn* iom haigh;
、 Ach ’s eagal leam gun dean e dichiumhnV
C ha’n eil bailc bea^ ’s am bi thu ,
' ， Nach tam h th u  preis ann. a  chur do sgios d b  
f. Bheir thu Utnh a ir do leabhar r io m h ^h ,
'x  A ghabliuil dliuauag ’s a  bhuaireadh mooag*
、义
-
Gcd a tliii’irt inti gun robh thu aotrom,
Clia do iuchdaicli sml mo phnol o r t ;
BiMh tu  m ’ aisHng anns an oidhche,
’Us anns a ’ mhadainn bi*dli mi *gad fiioighneachd.
Thug： mi jraol (lluit, ’s cha'n fliaod mi aicheadh; 
Clia gliaol bliadhna, ’s clia clmol ra id h e ;
Acli gaol a  thoisich 'iiuair bha mi m* phaisdein, 
’S nacli searg a  chaoidh, gus an claoidh am basm i.
Tim mo cliairdcan 2*11 trie nj; innseadli,
Gum feiim mi fl’ao.'as a leiir’ a ir dichuimhn ; 
Ach th a  ’n comhairle dhoiiili clio fliamhain, 
bill tillcatlli m：ira ’s i tabhairt iionaidh.
fU’dli mi tiiille tnrsaeli. deuracli,
M ar caia bhan ’s i nn deigha a  reubadh;
Guilea.£r bais aic' nir lochan fournch,
A ’s cacli gu Icir an deis a  trcijjeadh.
i  P O rO L A R  GAELIC SONGS.
AN N IG IIE A N  DUBIT.
A nigli’n dubh nan cniaidhcan craobhach 
B ha uair jrii'm bu bheag a  shaoilinn,
G u’n caidlinn an oiclf a，t-aonais,
Chaidh sid aog a ’s cliaocbnil e crutlu 
Tha thu suarach umam an diupk,
Ged hha uair bu toiffh leat mo (jhuth ; 
Tha thu suarach umam an diugh.
N uair a  bha sinn anns na gleanntalbli, 
^Cuallach a■’ chruidli laoigii m an m hainnir 
Shaoil rai fein nndi robh air tlialamh 
F ear a mlieallailli bean a’ chinn chiibh,
Tha thu suarach, etc.
A the sin a  tha  ni‘j^  na gam hm’，
B ha mi \inir is bu nilior mo glieall o r t:
’S g ir  tliu na sncacltd* air na bcanntaibli, 
A nns an am am bitoaclh* ^ a chiir- 
Tha thu suarach, d'c»
T h a  m i la's:, gcd bha mi laidir,
T ha m i sgitli jru siublial tasach ;
’S gur e thug mo cliridhe n ih a n , .
R o mliiad a ’ ghraitUi ;i bliaraig mi dh u t, 
Tka thu suarach, etc.
T ha do clineas cho glieal san tliaoilag：,
D o cl ha ghrujuclli cho dear*; ’s mv caoran; 
Suilean mcallach, gorm, t»a t-aodann, 
M ala chaol, m ar ite ’n loin duibh.
Tha thu snarachy
Tha tliu  boidlieach. tli;i thu loinneal,
，S duilich leain gu’in beii tlni tbileal;
*S biniie tliu mi gutli choillicli-choiili?, 
Anns an doire an goireacUi e modi.
Tka thu suarach, etc.
I s  trie  a bha saill a ir sean each,
Agua puinsean ann an glainne,
Amluiil sin as gaol mo leannain,
M ar chop goal a ir  bham iibh nan sruth. 
Tha mi suarach um ad an dhigh,
Oed bha uair bu toigh leam do ghullu
POPU LAR OATILIC SONGS.
M O R A G .
A Mhorag mar dean thu tigJiinn,
*S ncovach do bruidhinn leam：
*S bronach mi m ar a d'thig thu, 
tu cho trie a  tiyh 'n fo  in uidK
A Mliorag blicag na miog.shul,.
Cha ’n eil mi.s a ir th i do mlieallaidh;
Clia robh bain' ad chiocliaii,
Ge l)*nuKla dh* i'liuiricli tliu ’s a ’ ghleaim : 
Gctl a bh;i mi sintc riiit, ,
F ad  na h-oidlic)ie, gus 11 nibndainn ; •
Kiainli clia d* niiosraicli tliii <lo bharaii. 
Gun rubli m ' aii；ne clkut am Ibill.
A Mhuraj, dsc.
Ge<J l>u leam-sa storas,
A mheud sa tha  dh 'or aig rigli Shasuinn, 
Blia mise clio gdrach 
’S' gun  liublirainn seachad e san am :
Air son bhi gad pli6gadh,
’S a.blii coradli rm t am laidhe,
M l gad ciiriodachadh ’n am asga.il.
Mo lamii tliarad ’s tu  riiim teann.
A Mhoraff, dx.
’S direacli deas a dh* flias thii,
T-aghaidh naracli, nihalda, bhanail;
^Gruaidli m ar ros a ’ gharaidh ;
D a shuil mheallach ann ad clieann:
Sliios m ar shneachd an fhasaicli,
Do bheul grinn is binne chanas ;
Tha thu  briathrach, ciallach canach, 
Caoiaihneil, caranach, gun sgraing.
A  Mhorag, <Ssc.
Flm air m i Htir sgriobhta 
Gu dol a  dliaineachadh do gheallaidh ;
’S ahaoil Jeam gum bi ’n  fliii'inn;
A bheir a  deachdadh ie do p h eann :
D h ’fhalbli mi air an sgriob sin,
An coinneamh posaidh r iu t a 's  ceangail,
’S th u irt thu  nach deach* gad air gealladh. 
Gun pobh leannan agad tl ia l l!
A Mliorag, d:c.
Nis on cliuir thu cCd rlum,
’S Bach’ eil sta th  dhomh* bhi r i  gearan ;
*N a ite  bhi r i tursa,
’S Ann bhios mi aidhearach san am.
Gheibh mi bean am dliuthaich,
T ka m i ’n  duU, a  bhios cho m ath riu t,
’Gam bi cairdean agus fearann ； »
Bach bi mearachdach na cainnU 
A Mhorag f d:c.
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M O C H A IL IN  D IL IS  D O N Jf,
Gu m a slan a  chi m i.
Mo chailin dilis do n n ;
B ean a* chuailein reidh.
A ir an deise dh'eireadh fonn;
’Se cainnt do bheoil bu bhinn learn, 
N uair a  bhiodh m ’ inntinn trom,
*S tu  thogadh suas mo chridh*
N air a  bhiodh tu  bruidliinn rium .
G ur muladacli a  ta  m i. ,
’S m i nochd a ir  aird  a ’ cbiiain,
•S neo-shunndacli mo cliadal doniii*
’S do chaidribh tada uam ;
G ur tr ie  m i ort a  smaointeach ;
As t-aogais tlia  mi tru a g h ;
’S m ar a  dean m l t-fhaotainn  
C ha bh’i mo shaoghal buan*
Suil chorrach m ar an dearcag 
Fo* rosff a  dh ’ iadhas d lu ;
Gruaidhean m ar an caoran,
F o  ’n aodann th a  learn ciuin 
M ar d* a ith ris iad na breugan 
Gun d’ thug m i fein cluit r u n ;
gur bliadhna leam gach la  
O n uair a  d 'fhag  m i th u .
Theireadh iad m a ’n d* fhalbli m i ttat. 
G u ’m bu shearbh leam dol ad cbM r; 
G u "n do chuir mi £ul riu t,
’S gun dhiult mi dhu t mo ph6^,
N a cuireadh sid o rt curam ,
A  ruin一na creid an sgled;
T ha t-anail leam n i’s c ^ i d b ,  ■
No^n driucbd a ir  bharr an  fheolr.
Tacan m u 'n  do sheol sum ,
’S ann a thdisich each •
K i innseadh do mo chruinneig-Ui, 
Nach tillinu~sa gu brath .
POPULAR GAELIC S01T6S.
POPULAK SAKUC I0XG8*
Na cuireadh sid ort ffruairaain 
A Juaidh ; ma bhios mi slan; 
Clia chum dad idir uat mi,
Ach saighead chruaidh a，bhais.
Tha moran do luchd aimlisg,
'S a sheanaohais an droch sgeoil, 
An cridheachan mvivphuisean, 
Clm ehuiinhnicli iad air clidir; 
■Ach na creid an s^eula ;
Ma ghelbh a ’ chleir oirnn coir, 
’g.nia djb’fhanas sinn o ’clieile, 
’Si ’n eigin a bheir oirnn.
Tha ’n t-snuim a mise ccangailte, 
Gu claingean agus teann;
’S e their luchd na fanaid rlum 
Naeh oil mo phrothaid arm 
’M fear aig am beil fortan,
Tha crois aige na clieann, 
tlia mise taingeil, tolichte,
Ged tlia mo sporan gann.
MALT BHEAG OG；
Nacli triiajrh leat m i’s mi ’m priosaHt 
Mo Mhali bheag og,
J)o chairdean a* cur binn* orm.
Mo chuid do ’n t-saoghal thu.
A bhean na roala mine,
’S nam pdgan mar na 
’S tu nach tagadh sbios mi 
Le rairun do bheoil, .
Di-donaich anna a* 'glileann duinn.
Mo Mliali bheag dg;
Nuair thoisich mi ri cainnt rint
Mp chuid do,n t-saoghal mhdr; 
l ^ " i r  dll fhosgail mi mo shuilean*
S a sheall mi air mo chul-thaoUi, 
Bha marcach an cich chruthaicb 
i ie l i ’n dlu air mo lorg.
P O P U L A R  G A K U C  S O N G S . *
S mise bli’air mo bhuaireadh.
Mo Mhali bheag dg,
’Nuair *thain an sluagh mu*n cuairt 航ik. 
Mo ribhinn 二Wan ur :
’S truagh nacl7aim saii uair ml,
A th u it mo lam h o m’ gbunlainn,
M u’n d* amais mi do bliualadb,
Mo Mhali bheag 6g.
Gur bdiche leara a  dh’fM s thu,
Mo Mhali bheag dg,
Na  Uli anns an fliasach,
Mo che\id ghradh ’s mo run :
Mar aiteal cao'm na gveine 
Ann am madainii cliiuin ag Oirigli*' 
Be sud do dlireaoh a’s t-eagas,
Mo Mhali bheajj dg.
’S mise a thug： an paol 
Do mo bhis 6i?,
Nach dealaicli riiim san t-snoghal, 
Mo nigheunn bhoideach thu.
Xha t ’fhalt air dlircacli nan leudan. 
Do gliniaidhefin mar an cnoran ; 
Do sliuilean, flathail, aobUacb,
，S do bheul labhairt ciuin.
ar
Shiubhlainn leat an aaoghal,
Mo Mhali bheag dg ;
Cho fad a ’s cul na j：r6ine,
A pheug a’s ailli gniiis :
Ruidbinn acus leumainn.
Mar fhiadh air bliarr na*n sleibhtean« 
Air ghaol ’s gu'm bithinn r6idli ’s tu ,





’S tniagli a rinn do chairdean» 
















Nan tugadli iad do lam h dhomh,
Clia bUitliinn ann san am so 
Ko’ bhinn air son mo gliraidh dhuit, 
Mo Mhali blieag 6g«
fled’ blieirte mi o’n blias so,
Mo Mliali bheag d g ; 
r i ia  ’n iarm inn tuille dalacli,
’Mo cheud ghradh ’s mo run : 
]r;m nsa ’n saoghal-s fliagail,
’S gu'm  faicinn t ’aoilann gradhach J 
chuim hn' t>hi a ir an la sin,
’y an dYhag mi thu  ciuirrt*.
N I G i r N  B O N N  NA B U A IL E . 
A iu<iUean donn n a  buaile, 
beil an gluasad farasda;
’n d 'tlnig m i gaol cho buan duit, 
*S nach gluais e a ir  an Earrach so.
Mheall tb a  m i le d’ shugradh,
Le <r bliriodal a ’s le d ’ chiu ine;
A ，s hib thu  m i m ar fiiiuran, ，
’S cha  <luchas domh blii fallain uaith*
P o  chill donn daite an ordugh,
G h baclidlach, boidheach, camagach, 
T ’ oghaicUi fhlathail, chomhnard, 
M ar ite ’n eoin do nihalaichean;
sJiuil chorrach, mliiogach,
Kosg glan a* cumhail dion on，;
Do gliruaidhean meachair, mine. 
Do phog m ar fhioguis mlieanganan
M ar roul a  measg an  t-sluaigh th u , 
am gliwsad a  chum tionalaidh;
Cha tugadh Bhenus buaidh ort, , 
arcl tliug do shnuadli>sa barrachd oirr { 
C h if  am fion a ’ dealradh,
Ann am do, sios tr e  d* bhraghad;
G ur m ath th ig  siod’ ’n caramh, 
hJu mhuineal bao na h-euunire.
P O PC L A -R  G A E L IC  S O N G S .
Do sheang chorp, fallain, sunntacli,
Nach do ciiiurr an an-sliocair 
’N iiair rachadk tu  a ir urlar,
B u  liithar anus na caraibh tlia  ;
Le calpannan deas, bdidhe:;cli,
C niinn, cuinadaii, iieo-lodail ;
Troigh chruinn aim am broijj ch6mhciaird, 
Nacli toil' a ir  feorncin caracliadh.
Do blieul o’m binn tliig orain,
Ceol agus ceiieirean,
Gur binne le.Hin do chdnuJh，
Na smcorach a ir  na mo?\nj;anjin.
0  ’n chuir mi ’n tus oi t  eolas.
Gun tug  m i paol co mor dhuit,
’S m ar I'aijib mi tliu ri phdsiuili,
G u ’n cuir am bron fo'n talamh mi.
N a ’m b ’ e ’s  biodh tu  deonach,
’S ’gum posanmid an ath-ghoirid,
Cha ’D iarrainn lent do storas,
Ach comhdachaclh na banannch.
Ged b’ leamsa nn R oiiin-Eorpa,
’S America le nihdr sbiuagh,
Nam* faigliinn dhomli fein coir ort,
B u  leat gacli sto r ’s gacli fearaiin dits.
A ghaoil na creid droch sgeul orm,
( ie ’ 5 ’ robh lucbd bhreug a labliairt r r e t ;
Tlia m ’ inntinnse co rcidh dluiit,
’S nach bi aon seud ann an-tliios duiU 
Ge d* their iad riu t le boilich,
G ur beag Jeo mo chuid s to ra is ;
A chaoidli clia churam  loin duit,
*S an righ cur seol a ir aran duinii.
80
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M A IR I D IIO N N  T IIO R R  A’ C n A I S T E l i  
Mhairi dhonn, hhoidhcach dlionn,
Mkairi dhonn ’s mor mo thlachd dkigC ;
Thogainn fonn gun hhi trom^
A ir nighin duinn Thorra Chaisteil,
Ru'ni bu slan (lo’n mhaiclidinn oig, 
Th：i pu stolda na cleachdaclh ;
Tliix fiosraoh, tairis, tla ,
Tlia gu maranacli, macanta.
*S j^ qle nan sneacbda do bbian,
’S fa 11ain. sjiianihach do pheai*sa ;
( iu i i  bill cu c lth ro m ach , n a  cao l, 
re i) th c iil, e a tro rn , g u n  ghaiseaclli.
*S nrm ort fein a cVnias a ’ gliruag,
Tha nji duiilaibh gu cleaclulncli;
O annach. dlu, gheibli i cliu,
Wiann gach sul biii ’g a faicinn.
A g h ak lh  H i l A t l i a s a c l i  g u n  s g ra in g ,
*& c cl<) shealltuinn tha  taitneach ;
Suil cliorrach fo n inhnhi chaoil,
Gurm air aogasg na deavcaig,
’S ftlan an rudha tlia *na cl* ghruaidh, 
Poullieach. snuadh-mhor, {run gliaUcadh;
T ha tliu cireaclulail pu Icoir ;
Co tha beo nuch gabli tlachd dliiot ?
*S binn loam ceilcircan do blieoil, 
Gabhail ora in gii tn itncacli; .
Do gluith m ar smeorach sa ' choili*;
trie tiiii scinn aig a ’ Chaisteal.
B ha mi greis an deas ’s an tuatli,
A ’ mcnsg ghruajjaicliean thichd-mlior;
Ach non iilir a  thuiir barr,
Ort, a Mliairi, clia'n fluicns.
CUi’ni fHic mise thu aiff fear og,
D ha'in bi storas, a ’s paiiteaa,
Sprcidh a ’s fearnnn agus t.onn,
’S crkihe connmlior gun airccas.
Bithidb do thigh agad le m uira 
Air mo obcanns' anns an fltasan,
M;， mi Mir na choir,
€ha 'n  ann beo tlieid mi seachaJ.
rO P lJL A R  GAELIC SON'OS.
rorm.AR gaelic soxgs.
Tha do c]i;iircle.-in lionmhor, trcim , 
Dhcan.-uHi teum anns na bat；i i l ;
Friosealaich an airde tiiatli,
’S  niatli gu buaiadh nan glas-lann,
M O LA D TI NA II-O T G IIE  G A E L IC IL
A Nlfflienn bholdlioncli 
An 6r-fhuilt bluiclulalnich, 
L*^ ovm>shuil miogaeh, 
jin niin bhas sneacliclfi-gheal;
G 11*11 siubhlain reidhleach 
A’s sloihl)tean nhreatiinn leat,
Fo  (?fl!T；ul)i s^aoiitc 
D o (Jh’iiocliich breacain onn.
’S c sud an t-eideadh 
R i *n circsulii m'aigne-sa,
’S mo ni^hoan GhaeLich,
A luinn apm i arm ;
O blieui na U-oiilliche 
G u soills' na niaduinne,
G u’m b 'ait nar su-rradli 
G un Ouiseal cad：iil oirnn,
G u r binnc Vorndh 
K a or；iiil riiileanta,
T lia iM'th ni's coo]rahoir’，
K a oi«rli-chool binn-fhaclachs 
'C ha l.Vidheadli bron o irna 
Na leon. na iom.idnn,
R i fjiisrhinn s<reul duinn 
<3 bliuui na  finne sin.
^Nvmir thi'g a  'B liealtainn,
’S  an sainliraiUi luaanacli,
BiM h sinn ai，siiridh.
A ir aird nan uclnianan :
B i’ilh em it nun uleanntaibh 
G u C/iniitjiir. cuirtensach,
0 «  tr ie  p 、r  dusi：aUh.
Le sill'd jju moch-e .ridh
i3
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,S  bi’dV n crodh ’s na caoraioh,. 
*S an fhraoch ag inealtradh;
*S na fjobh^raibh balg-fhioun, 
G u  ball-blireac, bior-shuileacU J 
B i’d h ’n  t-a l san leumnaich 
G un ch6ill, gun chin orra,
R i gleachd *s r i comhraig,
*S an t-snotacli bhileagach. 
B i’dli misc a’s M airi 
Gach la ’sna glacagan.
Nan doire geiigach 
N an eunan breac-iteach;
B i’dh cuacli a ’s ameorach,
R i ceol ’s r i caiseamachd,
*S a’ gabhail orain ,
L e  sgornain bhlasda dhuinn*
m a i r i  LA G ITA Cn,
mo Mhairi laghach,
S  tu mo Mhairi hhinn /• 
Ho; rao Mhairi laghftch^ , 
" /S"仏 mo Mhairi i^krinn 
Mhairi lagkach,
S  tu mo Mhairi bhinn , 
iMmW bhoidheach lurach, 
Rugadh anns na Glinn,
B]pg bha mis* ’us Mairi
M  fasaichean GhIinn-smeoU..
chuir macan Bhenuis. 
baighead glieur ’n am fheoil 
X ham ung sinn ri cheile,
Aim an eud cho beo,
S  nach robh a ir an t-saoghal;
A thug gaol cho mor, *
巧 trie  bha mis* 'us Mairi,
Falbh nam /asach fial,
C u n  smaointean air fal-bheairt, 
Crun chail gu droch glinioiuli:
POPTJLA Tl Q A E L IO  B O N O i*
IS
<Jupid ga nar taladh 
Ann an cairdeas d ia n ;
••S barr nan craobh m ar sgau duiss# 
，N ua ir a  b’ aird* a’ ghrian.
Ged bu leamsa Alba’.mn,
A h-airgiod ’us a  maoin, 
，C ia m ar bliitMun sona 
Gun do chomunn gaoU ?
B ’ annsa bhi ga d* phogadh* 
Le deadli choir dliomb tein , 
.Nft ged fhaigUinn storas,.
N a Roinn-Eorp* gu leir.
Thii do bhroilleacli soluiSf 
Lan do shoniis g ra id h ; 
Uchd a*s gile sheallas,
N a ’n eal* a ir  an t-snaroh S 
T ha do mhin-shlios, fallain, 
3klar chanach a’ cha i r ; 
M um eal m ar an fhaoileann 
Fo aodann a’s aiUt’.
Thii t*fhalt baclidlach, dualach. 
Mu do cliluais a’ fas,
Tling nadiir gach buaidh dha , 
T har gach gniag a  bha :
Cha *n eil dragh, no tiiairgne, 
»Na cliuir suiis gach la ;
Ohas gach ciabh inuncuairt detll, 
,S  e *na dliuail gu •bliarr.
T ha do chailc-dheud snaighto 
M ar slineaclida nfin £ird \ 
D ，anail m ar an c a in e ^  ；
Beul o ’m  banail failt ： , ,  
^Gruaitih air dhreach an t-sinfl % 
Min raisg chinnealt, t h l a ; 
M ala chaol gun gliruaman,
■ ’s cuach-ihaitGauls glieal, balk
Thug a r  n-uabliar barr 
A ir ailleas righrean mor •
•S iad a r  IcabaicJh sta ta  
Duillich *s barr an flieo ir: 
Fluraichean an fliasaich 
*Toirt dliuinn cail ’us treoir, 
•Us sruthnin ghlan nan ard 
A cluiireadli slaint ’s gach pon
Cha robh inneal ciuil,
A thuradli riamli lb *n glireln^ 
A dli*aithriseadh nir choir,
Gach ceol bhiodh againn fein ：. 
Uiseag air gach lonan,
Smcorath air gacli ge ig ;
Cuag *s gug grig flic’，
•Mtulaimi cliuraidh cheit.
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D U A N A G  G IIA O IL .
Thainig an fjille fhibh,
’N  r<xoir na bhailc-so ;
’S  trom mo chettm,
On threig do ghealladh mi,
G ur mis tlia gu tinn,
Le goirteas mo chirm ;
’S ged rach mi na chill,
Cha pliill mo ieaiman mi.
Thainig an gille, d:Co. 
’S e m* ulaidli ,s mo gliradh,
F ear diibh ag：us ban ;
Cha’n innis mi clinch,
Gu bratli, do glieallaJh dhomh,
Thainig ctn gillc,
Ta *n gille dubli cnol,
’N a laidiic an flirnocli;
*S a  ghunna ri thnobh,
ETe ’n fiicudail fiiaJaich c.
Thainig an gille,
*S tu  marbhaicli an fheidh,
’S a ’ choiich air geig,
*S a* bhric air an leum 
*S gun reibte ’n eala leat.
Thainig an gilU,
’N  uair lubadli tu  ’n gliin,
S a  chaogadh tu  ’n t- su il;
Bhiodh eilid nan stuchd,
’S a  cul ri talam h leat.
Thainig an gille, etc.
G ur guirme do shuil,
N a ’n dearcag fo’n driuchd :
’S gur finealf do ghnuis.
No lir-ros mlieanganan.
Thainig an gille, ico.
Mo bheannachd ad dh^igli,
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O RA N G A O IL.
L U IN N E A G .
Fail ill o, agus ho ro eagal leanif 
JFail ill o, agus ho *s eagal leam S 
Fail ill 0 , agus ho ro ’s eagal leam, 
J^ach leig iad mi do 'n  choill leat ：
’ S  do chaoimhneas cha bheag orm, 
G ur mulailacli a  ta  m i , .
’S neo-slilan mi ’n am laidh* dhomh, 
’S mi cuLnihneach an comhnuidh 
Do chomhradh ciuin farasda ;
’S a liuthad hitha samhraidh,
A lujndli, blia mi maille riu t,
Dh* riiag ski mo chri’ bniite,
Gun sunnd m ar am faigh mi tliii*
Fail ill o, d.«.
G ur h -i mo ghaol a ’ ghruagacli,
C ha b’ fuatli leam ri fhaicmn i, »
Cha chuir mi idir cul riu t,
B 'u  chliii leam m ar leannan thu  ;
R ibhinn off nara blath-shu],
Cha d*fiiai!nich mo ghealladh dhut,
*S a  dli'aindeoin na their each 
Thug mi gradh dhut, ’s cha ’n aireach leaOL 
Fail iU 0 , <&c.
Cha sirinn f6in do st6ras 
Do cheol, no do aidhear leat 
Ach <rum bitliinn dlu riu t 
A dh* flmotaiun run do chridhe u a t 
G ur mise a  bhiodh gu siinndach 
Fad uine ’s an fliearann so 
’S a ’ mliadainn, ’n uair a  dhuisginn 
Gum biodh mo run  ’n a  laidh leam.
Fail ill Of &Cm
Cha chadal is cha siiain donih, 、
Mo luaidh a ir an nigh inn ud ; ’
Chunna mi am bruadar 
I  bhi teachd a  bhruidliinn r iu m ;
Gu bheil mo cliadal luaineach 
O ’n fliuair m i chiad scallaclh d h io t;
G ur mise th ’a ir mo bliuaireadh ;
Mo tliruaiglie mi, m ur faigh m i thu.
Fail ill 0, t&c,
*N am faiceadli siblis’ an dg bliean»
B u bh6idheach an ainnir i ;
Gruaidhean m ar na rosan 
’S a  pog m ar an caineal leam ;
A beul th a  meachair bdidheacli,
’S m ar it’ an coin a  malaidliean;
*S m ar faigh mi i r i ^phosadh,
G ur bronach bhios m ' aigneadh sa.卞ail ill Of
*S i  comhairle na c5rach
A ir doigh, thug mo sheanair dliomli, ’
G un ghaol a  tlioirt gu brath 
Aims an aite nacli gabhar e ;
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Ach sgaoilidh mi mo liontean,
’Us sgriobaidh m i na cladaichean;
*S an t-.iasg a  thifj am 1Mb,
B idh m i cinnteacli gum faigh m i e.
Fail ill o, (be.
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A，B II  A N A R ACH D H O N N .
A  Bhanarach dkonn a* chruidh,
Chaoin a ' chruidh, dkonn a* chruidh 
Cailin deas donn a* chruidh,
Cuackag an  fhasaich.
A Bhanarach mhiogach,
’S c do ghaol thug fo cliis m i ：
•S m ath th ig  lamhainnean sioda,
A ir do mhin-bhosan biina.
A Bhanarach dhonn^ d'C,
•S mor bu hhinne blii t-eisteachd.
An am bhi bleothann na spr^idhe ;
N ’an smeurach sa clieitein,
Am biiiT gcig ann am fas-choill.
A Bhanarach d/ionn, dett
’N  uair a  slieinne to  coilleag,
A’ leigeil m airt ann an coille;
Thaladh eunlaitli pach doire,




A sheinn an cailin donn mio^ach,
A blieireadli biogadh a ir m’ aim ean.
A Bhanarach dhonn.
’S ge b’ flionnnr an fliiudhall,
*S a teiidan an rithidh ;
*S e l)beireaillj damhs air g^ acli cridhe 
Ceol nitjhiim i】a b-airiclh.
A Bhanarach dhonnf ct.tfw
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Tha. dcirw apiis gile,
A gleaclid an gruaidhean na fine*,
Beul min m ar an t-sirist,
O ’m mills thig gairo.
A Bhanarach dlionnj
Demi s T i a s d a  nn, ribhinn,
Snaite, criiinn. nmr na disnean*;
G ur h-i *n donn-<;heal, y;hian smideach,
’S ro mliio-j-shulleacli faite.
A Bhanarach dhonn,
Chiiircadh maill air do Icirsinn,
Ann am madainn chiuin clieitein
N a patliannan jrreine,
Thig 0  tcu(]-chul cas, fainneach.
A Bhano • ach dhonn,
’S ciatacli nuallan na fmmjraicli,
A’ bleothann criiidh frluiaillinn;
A to irt toroman air cnachai^.
’S bothar fuaim aig a claraibh.
A Bhanarach dhonny 如.
*S taitncach siubhal a cnailein,
Ga ehrathadh mu clunsaibli;
A* tp irt miiigh a ir seid lufichrach 
An tigh buaile, ’n gleann fasaich.
A Bhanarach dkonn, dee,
JJ  muineal genl b6idheacli,
M u’n iadliadU an t-omar,
A* dliJith fein air g：ach scorsa,
Chite dortadh troi* braghad.
A Bhanarach dhonn, 6:e.
Da. mhftoth-bliois bu phrinne,
Fo ’n da jrhairdein bii gliile;
*N uair a  slilnt i:\d gu h-inealt*,
Gu sinean cruidh flinsgradh.
A Bhanarach c?Aon«,
Gum bit niliothnr 1110 hhcadrndh.
Tcaclul ilo'n bliu：iiliill> mu o.-nlthra, 
Seadluicli sean*;-ohorp；'ch hi.itir,
’S buarach grcnsacl an ail nic*.
A Jihf.nuircich dhonn, dx.
Glnc jrlionl a W nird plrodlinr. .
A* stealladli bainn' an cuaoh l)lileolliainn ; 
A ’ seinn nan liiinnearr hlioy： seadliach,
A ’ togail cobhar ri
A Uhmmrach d/‘onn, d'C.
•N unir thognclh t\\ 'bliiiarach.
Clinch Ji’s ouvasan nn buailc ;
B ' no-coltacli do ghluaHacl 
K i gujinui； na sraide.
A Bhanarach dkonn, etc.
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TITA T I G i r N  FODITAM E T R ID II. 
T/tn tif]h*n fodham, fori/iatn, fodkam,
Tha fodham, fodham. fodham,
Tim titf/i ’《 ft d/iam, foriham, fodham,
Tha tigh*n fodham, eiriJh,
Sid nn t-sliiinte oliuraniacli;
Olaninid gii jniimchid) i ;
Dcoch s k in t’ Ailein Mluiidenrtaicli—
Alo tUiui-iichd dhut gun eiricli.
Tha tigh n,
Get! a bliiodli tu  fada iiam,
l ) i r  eireadli sunnd *us aignulb orm ;
’N uair cliluinninn sgeul a  l>’ aite leara,
A ir gaisgeach nan gnionih euclidacli.
Tha tiyh'iif 6cc,
■S ioma mni^hdofinn bhcarrasacli,
(.；*a m ath d ’ an tig  an carrasajd,
E adar Haile Mhaiiaieh ，
A *8 caolas BhaiTadii ,n d6idh ort.
Tha tigh’n,
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T ha pairt ’s an Eilcin Bhcagram dluubb»
’Us cuid ’s an Fhm ing ’s ’san Eadailt diu,
•S cha*n eil la tha teagaia^ nach 
B i ’n  Cille-Plieadair treud dJiiiibh.
Tha tigh’n,
’N  uair cliruinnichcatlh am banal ud,
B reid caol an caradli crannaig orra,
Bidli falus a ir am malaichean 
A* danns’ a ir urhir dcile.
Tlia tigh’n, <S:e,
’N  uair chiaradh air an flicasgar, gum bu 
Bhcadarach do flileasgaieliean,
Bliiodh pioban mor *<jan spreigeadh ann,
A ’s feadanan ’g an gleusa<]li.
T7ia tigh’n, dec,
S ^obair ri la  gaillinn thu 
A sheoladh cuan nam marfinan,
A bheireadh long gu calaclian 
Le spionnadli glac do tlireun-fliear.
Tha tigh’n, d'e， 
Sgeul beaff eile a dhearbhadh leat,
G ur sealgair sithne ’n garblilaicli thu ,
Le d* chuilbheir caol, nach dearmadach,
A ir dearg-ghreidh nan ceaiin eatrom.
T7ia tigh*n, <Sx, 
B ’ e sid an leoghan aigeannacli,—
’N  uair nochdadh tu do bliaidealan,
Lamli dhearg, ’us long, ’us bradanan,
’N uair 'lasadli meanm na d’eudann.
Tha tigh’n, &c,
AN GAOL N A C II F A IL N IC H .
A ir fonn :一"  Ma theid thu  null tb a r linnicliean.*' 
Gu*n tug mi gaol nach failnich,
Do ribhinn nan cuach faineagach,
G ur boidbeach, dualach, ar-bhiiidh iad 
M ar aiteal dearsaidh theud 
G ur boidheacli, dualach, &c.
Gu maiseach min gheal tabhaclidach, 
’S tu  anns g<ach gne neo-fhailineach, 
Le t-aigneadh seamh neo>ardanacb 
G un fhailin ort fo'n ghrein.
L e t-aigneadh. <&c.
G ur sugach an am m arain thu ,
Le cuirtealaehd m ar b’ abhaisd dhut, 
’S m ath tliig faite gaire, mach 
O chlaragaibh do bheii.
’S m ath , <tc.
Uchd nach crion ri thaisbeanadh,
Le da cliich clio tlachdaire,
A  rinn  gacli cridh le ’n  taitnicliead 
A tliarruing thuca f6in.
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l i n 1 
<fec.A rinn
’S caoin fo gliun do gheala chorp an,
’S tu  ’s cruinne gluin as calpannan,
’S troighean beag gu’n chearbaiche 
Nach salta ir garbh a ir  feur. 
troighean, <fcc.
’S t u ，s milsc pog ’s as canaiche*
’S as cinntich gloir gu’n amaideas, 
B h e ir cainnt do bheoil a ’s t-analach 
F ear an-shocrach o ’n cug.
B heir cainnt, etc.
B* fhearr gfur mise bhuadhaicheadh,
A ’s a  chuireadh cruaidh-shnaim ort,
’S cha b*fliear gu’n agh san uair sin mi, 
’Nfira buannaicliinn tu u  fein.
’S dm , 6iC»
Acli crnaidh an cas mas fuarachadhf 
A gheil)h m i ’n a ite  truacantachd,
B* fliearr dliomh m ar a  buannaich mi, 
B hi anns an uaigh a  pein.
B ’ I'lioaiT,
Co chuala riam h no chunnaxc c,
Na I'luiair ad nadur tiiineachadh,
Gach u：ii!l a hlieireadli nrram dhiitf 
Gun cliruinnich iad ad chr6’.
Gach uaill, die.
Ge b’e do thoil mo (lhiult<adh-sa,
Cha ’n onair dhoinl) bhi diubhailteach, 
Mo shoraklh Ian do dhiiraclid,
Blii ga t-ionnsuidli le mor sp6i9.
Mo slioraidh, itc.
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AN (JEANN D IL E A S .
Cuir a  chinn dilds, dileis, dilei，：
Cuir a chilln dileisy tharum do lanih S 
1)0  ghorni-shuil thairis,
A mhealladh na miltcan ;
B ' amaidach mi
'N  uair thug mi dhut gradk,
Cha thinneas an tlieaclida,
’S a’ mhadainn so bluiail mi ;
Acli acaid ro bhuan nacli leighis gu br^th.
Le sealladh a ir f.;iiche,
Do shlait o *n tijjh m m l,
Mocli-tlira d i - lu a in ,m i  ’j? amharc an U.
Cuir a chinn dileis,如. 
R inn deisead a  pearsa,
Nach facns a  thimirmeas,
’G iomachd fo ’1】chuach-cliul, chamagach, thlA, 
Rinn ddalradh a  mnise,
A lasadh a griiaidhenn,
Mise glirad bhualadli, thairis gu lar.
Cuir a chinn dilets,
Ach dll’ cirich mi rithisd,
Le cridhe liin uabh/iir, 
la dll’ iomaich mi runtliar. niijrlimn na dail.
’G a h-iadliadli num ffhlncaibh,
Ach smnclKhiicli i uaip mi 
Oclian ! is trua^^li mlieatli i jiio clmil.
C u ir  a cJin in  dileis, tt'C,
Do dliearc-sliuile.in glana,
Fo mliaia gun «ihruaimeaii; 
daingean a  bhuail iad mise le d* gliradh- 
Do r5s-bhilean tnna,
Seinih, farasda suaircc,
Oladhaichear m ’ ualgti, m ar glac thu  mo l;nnD« 
Cuir a  chinn dileit,
Thoir fuaspla* air m’ anam,
O* n chcangal is cruaidlie : .  、
Cuimhnich air t-iiaiale, ’s cobhair mo clias.
No biodhams am th ra ll dliut 
Gu b rath  o an luiir-sa ; , .
Ach tiomaich o cliruas do chridhe gu tlas.
Cuir a chinn dildSf
Cha ’n  fliaodar learn cadal,
A ir leabaidh, an uaigneas, ,
’S m ，aigne a  bhuaireadh dll’ oiche ’s a 
Ach ainnir as binne, ^
*S as grinne, ’s as suairce ; , , ，
Gabh-sa dhioin ti.uas a ’s bithidh m i si a n . .
Cuir a  chinn dUeis, <&c.
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IS  FA D A  M I 'M  ONARAN.
L U IN N E A G ,
h  fa d a  mi *m onaran 
’ S  fad<x mi, mi learn fh in ,
•S d a n  o thir m* eolais mi*,
*S fa d a  mi m* onaran.
Is  fad’ th a  tni o chaol-M uile,.
Am bi na  luingis a* seoladh air,
Is fada  m t,叙 ，
’S m i *m shuidh* a ir  an tulaich,
Lion iniilad ro bhrdnach mi.
J8 fada  mi,
B* flicarr tam li alg a* bhaile,.
Na ’m hachair, ge comhnard i.
I s /a d a  mit
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Tha a sluagh gu neo-charant; .
*9 aitliiucb a h-6ighean mi.
Is fada  wt,
,S  mi gun fliiodhalT, gon chlarsach,
*G eisteachd bairich cam  b6anan.
le fada  mif <bo. 
Mi bhoineld, gun suaineaeh,
•S am fuachd air tolrt leon* orm.
Is fada  mif djc, 
Ann am bothan beag barraich ;
Cba tig caraid *g am fhedraich ann.
Is fada  mi, <Cr« 
Ach nam bithinns ’s an Apuinn, 
Gheibhinn caraid ’s fear cdlais ann, 
h  fada
Far am bi na mna’n breid-gheal 
L^ofeiUe, *a gur boidheaeh lad.
Is fada  mit &e. 
A bheinn ghorm ud, m* am choinneamh, 
Learn U soUleir do nedineinean.
la fada  tnt,
*S tu cur am chuimhne, le t<ailleachd 
Par am b’ abhaist mo chdmhnuidh bhi.
h  fada, m，., <]tc, 
’S mi air airidh a* ghlinne,
euteacbd binneas nan smcoraichean.
Is fada mif <ke,
4N  G IL L E  D U B H  C IA R -D H U B H , 
Cba dirich mi bruthach,
’S cha siubbail mi m6inteach,
DU* flmlbh mo ghuth cinn,
’S cha sheinn mi 6ran.
Cha chaidil mi ualr»
O luan gu ddmhnach,
•S&n gille dubh ciar‘dhubb,
A ’ tighlQo fo m’ uidh.
• S truagh nach robh mise,
*S an gille dubh ciar-dhubh ;
— An aodann na beinne
Fo shillcadh nan siantan ;
- An lagan beag fasaich, \
N an aiteffinn diam hair,
’S cha ghabK mi fear Hath 
’S e tighinn fo m ’ uidh.
Dh*oIainn deocli-slainte
A ’ phiile dhuibh chiar-dhuibh 
D o dh* iiisge nan I6n,
Clio deonach ’s ge b* fhion e ;
Ged th a  m i g*un or, , ，
T ha n i’s leoir tighinn am  iarraidhf 
,S  cha gliabli m i fear liath  
*S e tighinn fo m* uidh.
J  X  Mo ghille dubh boidheaeh,
Ge gorach le each, thu  ;
Dheanainn do pliosadh,
Gu*n denin da mo chairdeaa ； 
Sliiubhlainn leat fada,
Feadh lagan a ’s fasach,
,S  cha ghabh mi fear lia th  
*S tu  tighinn i'o m* uidh.
Mo ghille dubh laghach, .
’S nco-roghainn leam t- fh a |；aU,、 N a ’m faicinn an cuideaclid 6nu,
， Thaghainn roi’ chach t h u ;
Ged’ fliaicinn cuig mile.
A ir chinnt tu  b, fliearr leam* 
’S cha ghabhainn fear lia th  
tu  tig h ’nn fo in ’ uidh*
,S  lualneach mo chadal,
O m hadainn di-ciadain,
,S bniaidleanach m , aigneadh,
M ur furtaich thu chiall omi»
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’S  m i rn o ir  a i r  (Ihrocli
C lia 'n  ti iad a  口 is an  lia tli m i ’， 
’S  ：m  yillu  d ub li c in r-d liu b h ,
A  to  m ’ u id h .
M A IR I G liriEA N N A R *
0 sliaorainn, i^hnoruinn, shaorainn，’,
Air m ' fhacol fein gn'm. faotioinn sin X 
’S  ged hhiodh cuid nach saoihxulk e,
Ou'n saorainn Mairi ghreannar.
Shaorainn fein gun tea^^anili i,
Ged blm mi trie a ’ bondrndh r ’i,
Nach d ’ iarr mi ni rni-clhiensjinach, 
nuch freaj^radh dlioiuh blii cjiinnt air.
0 Skaoraiun,
Shaorainn fein 口 deonacli i,
’S cha I)' eagal leam g：etl’ blioidichitin,
Nacli d ’ fluiair mi bheag tie d irthotus in n t \  
O ’n ghabh mi eolas cainiit oirr*.
0 Shaorainn, <L'C,
Ma thn cron ri leiighadh ort 
An gnionih, no ’n gnc, clia leir dhnmli c,
’S a (Uraindeoiii bcachd an t-saoghail so,
Is tusa daonuan in ’ annsaclul.
0 Shaorainn, d'c.
Tha siiairceas, tlaclul a ’s sioblialtaclid,
A atri co dliiu a ’s dilse tllu it;
Tha imiise, cliii, a ’s fii；ealtaclKl,
Ag imeaclid air gach laimh dliiot.
0 Shaorainn, d'c-
G ur modbail. socrnch, briatlirach thu ;
Gur aoidlicil, cnoincal, chillach thu ; .
’S naiu biodh jrach cuis m ar dli-i«ui'ainn iad, 
Bu tu  mo cliiau bhetxn bainiise.
0 Shaorainn,
fhnlt boidlieacli, cnm blniulli, dualagacli,
*S a  bharr a’ tas iiu d ’ chrii.iclmn.aii—
Do phog m ar mhil n.in cuaclui.ijan,
’S do slinuadii a ir  dhreach an t-sam hraidh.
0 /Saorainn, dbc.
G ur soitbeamli, bnnnil, beusnch th u ;
G ur geanail, sunndach eutrom thu :
G ur C o n n o r ,  Ibnnor, sp6iseil thu ;
G u h-aoidheil, ceiliidh, greannar.
0  Shaorainn, d.c^
Cha mliol mi tlni, cTia’n urrainn m i,
Clia*n cil mo l)hriatliran iillamli dliomh,
Do bhe:isan tiuijr mi ’n t-urrum  dlioibli,
’S iad cliuir mi uUe ’n geail ort.
0 Shaorainn, &c.
Acli dll’ innsinn fliin pii soilleir dliuibh,
Co i ,  ’s  CO i i a i t h  a sliloinneadli i .
M ar bhi gun d ’ llniair sibh coire dhomh,
A ir son na rinn mi cliainnt oin，’.
0 Shaorainrif dee-
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C L A C nA N  G n U N N ’ D l- R U A ’IL . 
ilo  chaileag hhian-gheal, mhecd-skuihach, 
A dh， /has  <7?t fa lla in , fiiasgailt’；
Our trom mo cheum o 'n dhealaich sinrif 
Aig Clachan Ghlinn’ da -ru a il.
Di-donaicli rinn ml cholacliadh,
Bean 0 5  ’s inoclliar jjluasad :
T ha 'guth m;ir clieol na smeoraichc,
’S m ar bhii* an rois a gruaidlican.
J/y chaileag, dke,
’S caoin a sHos furntiach, 
Neo-c]inrniillj ;i ciMim uall.-icli;
Thn \u：ninlein ban ;：le chuinatlail;
’S deuU hmicli na brul giiainnch.
Mo chuilecig, d:e.
*S ro fliaicilleach ’n a  c6mliradh i,
Gii'n sgiiilm, gu’n sgleo, no tiiaileaa;
G ur fiathail coiseachd shr^ideaii i,
A ir blicagan sta it no guaineis.
Mo chailectff, dkc,
Ged* bheireadli Seoras aite dhomh,
Cho ard ’s a  tha  measg uaislcan ;
A ir m ’ fliacal ’s nior a b’ fheatr leam,
A bhi ’n Coire-clmaimh na m ’ bhuachaill.
Mo chaileag, &c»
O’s tma<rh nach robh m i ’s m’ ailleagcin 
A ir airidh *n cois nam fuar-hlicann ;
B u shocrach, seimli, a chaidlinn;
*S i am achlais air an luncliair.
Mo chaileag, <Ssc, 
Acli ’s eagal leam le m* cheilcireachd,
Gu *n gabh an seisean gruaim rium  :
Ged* fh6g'ras iad do *n Olaind mi,
R i m* bheo cha toir mi fiiatli dhut.
Mo chaileag,
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B I 'D n  FO N N  O IR R E  DAONNAN-
BVdh fonn oirre daonnan,
’S  hVdh aoidh oirr' an conuidk,
*S e dll fhagadh m inntinn aohhach 
Bhi faicinn t-aodainn bhoklheich,
Le nUdad s*a thug mi ghaol dut,
A 's aodrumas na h~oige.
Mar a  rfean ««' t-fhaotainn,
Cha*n ffiacV, a ghaoil, is beo mi» 
Chunna* misc bruadar,
I)h* fhag luaineach an raoir mi,
Bhi* faicinn bean mo ghaoil 
R i mo thaobli fad* na h-oidhche. 
Thionndaidlxmi le sdlas,
G u po^ thoirt do ’n mhaighdinn,
An dm) gu*n robh i lamh rium,
Ged’ bha m i na'm  aonar.
B^dhfonn^ 如
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G ed’ do blia ra i’m shuain,
Gu*m bu lua th  rinn  mi ddsgadh 
An dull robh mo thasgaidh,
*Na cadal a ir  mo chul-thaobh ;
•N uair sliin m i mo lamh, gu 
Mo gliradli tharru ing  diu rium,
Cha robh aim ach sgalle, . .
R inn  m ’ fbagail ’nuair dhuisg m i.
BVdh fonn ,
Mo dhiirachd do’n ribhinn,
Dh* fhag m ’ inntinn*sa craiteach 
B ean t-eugais cha leir dhomb,
La-feille no sabaid.
Do bheusan th a  ceutach,
As t-eudann ro narach,
Ach ’s truagh m i thug gaol dhut,
*S nach feud m i bhi laim h riu t.
B f d k  fonn,
O furtaich a ir mo chas-sa, ，
A ^hraidli* bhan an t-saoghail,
Tuig m ar th a  mo nadur 
A n sas aig do ghaol-sa.
N a fag m i m ar th a  m i 
Dol bas leis an fbaolneaclid,
,S  gur tu  st^idh mo riaghailt.
Mo bhladh agus m’ aodach.
£i*dJi fom if
*S muladach m i daonnan.
I)o  ghaol rinn  mo leonadh,
Bh* fhalbh mo dhreach as m'aog;a9»
A’s chaochai) mo aholas.
Cha*n ’eil ait* an teid m i 
Nach saoil m i le | o r a i c h , .
G um  beil m i faicinn t-eudainn,
A ’s aoidh a ir  an comhnuidb.
Bi'dh fonn, &c, 
Ohualadh tu  m ar th a  m i, ，
G ur domh as t-eugm b—
Tionndaidh ann am bias rium  
’S na faff aig an eug m i.
80 Thig fi’s tlioir do larah dhomh '  
Do gliradh, a ’s do chaoimhneas,
’S cha ’n iarr rai tuiU’ a  cliairdeas.
No dh* ailleas an t-saoghail.
>Bi’dh fonn, <£*«•
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Sinn a ir faironilh in  tulnirh.
•S mo Jaiub thjir «!o mltuincil ;
Sinn a s  eis<loacli<i n;m Uiinneng,
Bhiodh am  luulhich nan eniobli.
Dcir mo, d*tj.
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Beir mo skoraidh le duraehd.
Do ribhinn nan dlu-chiabh ：
Jlis an trie* hlia m i sugradh,
Ann am brutkaichean Ghlinne-Braoin,
G ur h-e mis tlia gu cianail,
’S mi cho fad uat am bhliadhna;
Tha leann-dubli a ir mo sliiarradh,
’S m i r i iargamn do ghaoil.
Beir mo,
Cha ’n fheiid mi bhi subhach,
G ur h-e ’s bcus dorah bhi dubhach ;
Cha dirich mi bruthach,
Chaidh mo shiubhal an laoid.
Beir mo, d'e,
Chaidh m’astar am maillid,
O nacli faic mi mo leannan 
’ S  ann a  chleachd mi bhi m ar riu t,
Ann an gleannan a, chaoil.
^e ir  mo, dec,
Anns an clioiU am bi smtidan,參S e ^  binn a  seinn ciiiil duinn ;
C u a ^  a’s smeorach g’a r  dilsgadh,
A cur na smuid dhiu le faoilt*.
Beir mo, d:e,
•S trie a  bha m l ’s tu  mireadh,
Agus each ga nar sireadli ；
G u’8 *m bu deonach leinn pillcadh,
Gu innls nan laogh.
Meir wo, <tc»
B R A IG II U S IG E  S P E \
•S mor mo mlitilnd, V < l，a ’n aic*he?>rri. 
M u ’n ageul urs* tlm mi (''.aistinn,
•S m i tearnadh stigh braigli uisge Spe’-
Bhuail tacnid ’s an tjinbli mi 
Ldon earainn do* d ' phaol ini 
Thug sid orm bhi Ciiochiadh mo ncoll.
An raoir bhruaclair mi ’m chadal 
Thu bill eatlar mo phljicaiWi 
Lub xir a ’ chiill blmclaich, dbuinn r6idh.
Thug sid togail ’s an uair orm 
B hi ga t ’ fhaicinn am bruadar ■
Ge do chuir e orm smuairein 'n  a  dhdiglu
Thug sid tog.ail do ’m inntinn,
Ged nach fnod mi 'chach innseadh, 
Gus an d’ fliag o mi dlilobhail mo cli6lU«
Lub u r  a ’ chiHl clilcachd.iich 
F ear t-eaffaiag cha ’n fliaic m l 
6 e  do ruigcadh m i clachan nan ceud.
Tim do ghruaidh m ar na subhan 
M ar rds an garadh nan ublial,
’S e do gbaol tha ga m ’ ruighinn 口 getf.'
Ge do bhiodh acram na bualltean 
*Chrodh druim.* ionn ’us guailiona 
6 on tugainn iiid suas dhut gu Idir.
Ged Sliiodh ap：am mo rogbainn 
t)o  fliir ura an domhain, .
Kulu ’s n ghaoil r ’s tii th<*)gliainn dowh
Their ^ach te  rlum , gu h-uallach,
’N uair glieibh i ceile r ’ a o：iialainn^ 
'Thagh tliusa fear fuadain dhut fein*,
’N am biodh tus* m ar tha mise,
Do chruihe bruitc, trom, briste,
Cha tugadh tu  idir dhomh beum.
Bha mi la thair an latha,
A d ir e叩 mo m hathair is m ’ athair, 
Ch‘V n e sud rinn mo sgathadli gu geur.
Ged 'fhalbhidh mo bhraithrenn,
’S a ’ cbuUl eile do m’ cLairdean, 
Dbcanainn sugraclh ri ni* gL ia ih  as an doi^U.
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ORAN GA O IL.
A  Mhairi hhoidheach, *s a  Mkairi ghaolach^
Ji Mhairi bhoidheach, gur mor mo ghaol orf,
A. Mhairi bhoidheach, gur tu a chlaoidk m i, .
’S d  dh-fhag mi bronach,gun doigh air t~fhaotainn.
A  M hairi bli6idheacli gur mor mo gljao】, ort,
G ur trie mi cuimhneachadh ort a mi m ’aonar, 
Ge do shiubhlainn gach ceum do'n t-saoghal; 
Bi'dli t ’iomhaigli bhdidlieacli tigh’n bed gach 
taobh dhiom.
A Mhairi Ihoidheach, &C.
，S truagh nach robh m i’s mo M hairi bhoidheach, 
Ann an gleannan faoin a ’s ce6 air一 
’S ged bu righ m l ’s an Roinn-Eorpa.
O ha'n iarrainn pog ach o M hairi bholdheach.
A Mhairi bkoidheach, <t*c.
Ach chitear fSidh a ir sg6ith ’s na’ speuran,
,S  chithear iasg air aird nan sl6ibhtean; 
Chithear aneachda dubh a ir cheuuan, ,•
31u’m faicear caochladh tigh’n air mo speiB djiut» 
▲ Mhairi bhoidheach, etc.
,*7* O M h a iri! liighdaicli tlm  mo cliiall domh,
. I Tha mo chridh.* Ic do ghaol a ir lionadli;
) * T ha gacli la dhomli cho fad ri bliadlina,
M ur faic mi faodan  a  ta  m ar fjhrian domh.
A Mhairi bhoidhcach, tfcc.
Do sluiilean meallach fo d ’ mhala bhoidlieach. 
Do bliilean tana  a ir  dhath nan rosan ；
Slios m ar ch?\nacli an gleannan raointich,
’S do ghruaidh m ar chaoran fo sgeitii nam iu6r- 
bheann.
A Mhairi bhoidheacli, d'c.
F liir a  sliiublilas tliar tonnan iiaibhrcach,
A dliUonnsuidh Innscan cian nan ciiaintean ; 
Thoir gach siocT agus ni tha  luachmhor, 
Dli'ionnsuidh ^lairi a rinn mo bliuaircadli.
• A W iairi hhoidhcach, dx.
V
I'oin niolclie a a ir Rgiatlian,
\S fihireas suas ann an aird na h-i«arraailt,
Na l)itljea(lh jatlia tliij? tad na bliacllina,
nach seinn tlui ccol do mo jMliairi chiataich. 
A Mhairi hhoUihcach, <£rc,
Acli dm (lean Kala a ir slios nam mor-tlionn,
Ci>a <!ean smenrach am batlan boidheach;
Oiui donn jrach inneal ciuil ach cronan,
*Nujiir II sheinneas mo M hairi blioidhcacli.
A M/iairi l/ioidheach, etc.
Ce do bhiodh mi gu tursacli cianail,
’S m l le curam air mo lionadh,
Ni do ghniiis-sa th a  m ar ghrian domh,、 Mo chridlie sunntaeh ’mia.ir tliig thu m’fManuis* 
A Mhairi bhoidheach, die.
G u ma slan do mo M hairi blioidheich,
Ge b’e a ite  ’s am bi i chorahnuidh,
’S e mo dhurachd-sa ’m fad ’s a ’s bed mi,
G u’m bi gach solas aig M h ^ ri bhdidheich.
A ‘Mhairi bhoidheach, &c.
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!>' rir.LEAM MAC-roINMCn.
'S etnnaii in' aij^ne o na mluuluinn, 
fJUabli mi ct jid tlo ’1】riMiinn ： 
n  clio riiit clia'n fliaic mi
Ann ;iii lir. ；n U no fiamlinflxl.
Uu tl'V'ian <!，11，’ Ion do bliriatliran beoU,
A teaclicl iii；-.r cliuol a .si-Mmitli ;
'S i ’，t-si*irc a tu na <!' bliragliad ban«
K  tiwisg mo j,Iiradli gu diomhair.
C'ioclian cornich. lionta soluis.
Air ilo bhrollieaclj i.C'iclh-ghhin ; 
l>« slKn*jj；.''-sUlios inllnin nmr an eal.i,
No cliaiuich sl^nbhe.
I»iJ3 iunniliuiiin, caoiii nan pen la mlicur cool, 
A’ ilealUi nun cruobh air pourlainn ;
*S tu flalaitlli ^ l^ic—’s do cliiall gun tig,
Air uioinhaiivuclid nan rcultan.
【fo blira 'd ie jrld-irlical m ar clifith grfiinc, 
T*aglinidU ghlan m hodhar;
Siunruiilt t-ciigais ’》tcarc ri flieutainn,
Gnv tu  reui nan oijrliean.
Gur bachlach, dualaeh, ens-bhiii’，cuachach, 
T 'fha lt niji’n cnairt an ordiigh ;
S aim tha gach ciabU mnv fliain air sniamh. 
’S gach aoii a ir an oir dliiubli,
*]*si»;hean ain{ril nan rosg mnlla, 
nan griiaidli Lilana. iiarach ; 
shuil jilionn. luhenllach, i.o’d cliaol-mhala, 
’S gacli non a* mhcallfidh prhklli dliiubh, 
n)‘a in.-jis* jul f^nuis. giiii eiisbhuidii miiirn ;
15eu3 niencliair, ciiun ni iiiaran,
I'o 3iiriod;iI cnomh, ’s do lolnn niaraon,
A riim ino tliai adli.
■''urp scanilinMli b;in. olioi'Iionas 
tiach ti a tljur In! ort :
*S ann tha <ln ^Imnajjli s!u:igh,
’S" tu  *11 aimiir sliu.iiivo,
Do clheas chalpamian ro dlicalhhach,
G u'n b))i meanbh, no duniliail;
Troigh cliruinn, cliomhnard, dli-flialbhasmodhar, 
Nach dean fooini’ a liibadb.
Clio glan is tii ’s neo shollloir dbuinn,
*S m ar gbealaoh thu ’n tus 6 iricUi;
Beul tana niuint*. a ’s anail chubliraidh, 
shm nailt tiui tio Bfuums.
’S c chrun do thiachd dciul ur m ar cliaile,
A ir dlutlia<lh ceart ri elieilc ;
0 *n tijf an t- 6 raii catrom. ccol-mlior,
M ar an smeorach chcitoin,
nho  Fhlatb nan dul, tus rath* fliuair thu,
Bhi inodliail, ciuin gun nrdan ;
Tha ioclul, a ’s cliu, a 's Joinn a ’s nriiirn,
A ir glaodhnclli dlii' ri d ’ nndur.
*S tu  a ir do bliuain Ci frcnmh nam buagh,
Do ’n trcun-fluiil uasail, s ta tn il;
TIui {ialai<Ili, pailt. fin gniomh, ’s an tlaclid 
VS do cliiall co-strcup ri t-ailJtcaclid.
Mi cian o d* chaklribh, ’s buan domh flialdid. 
Dll’ fhag sud m’ nignc p ianail;
Osnaich do ghna, fhois, gun t.iTnli, ，
A flirois gncli blath dUct-h m ’ fliion-fhull.
*S t* blirostuuch dcoir ’s a chlnoiiUi mo tlireoir 
An ribhinn 6 5： so thriall uninn ; ■
*S tu ’s trom a dli* i.haj? m i’ oigU mo gliraidli,
Lt，d* bhroQ ata  m i cianail.
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a n  n o c i i d  c u r  f a o i n  m o  c i i a d a l .
An nnchd pur f；ioin mo cliaclal domh, 
s i  or acain na’m bcil iinm.
Do chonuinn le doatlli chaoimhnealaclid,
I)irrii：j^ mi 0  ’n raoir fo pliruaim.
<:iu. u.ie ini ann an aislin? leat,
( ;:u.h u lir  (la ’n dean m i snain  ; .
Tr"n,-':、n:iidi ’niuiir a dljiiisgcas mi,
A ir ulii a i-joniulrainn bli'uam.
I
I
Air blii dliomh 'g-ionndrainn sunircels blfuam , 
’S tu  leagli nio shniiadh ’s rao bhla ;
O rinn  do j;haol-sa fuarachadh,
Cha diialach dhomli bhi si an.
’S ann r iu t a Iciginn m ’ uireasl)hui<lli,
Air ghleiis nach cliiinaeatlh each,
Dli’fhag t-ftogasg nu cho nuiladncli,
’S gur cunnai't dliomli am 1ms.
Is mor a  ta  do p：hiblitean ort,
A ta  gun fhios do cliacli ：
Corp seang pun Hieall gun flinlaclid ann,
Gur cas (bu niliealiadh praiJli,
’S a  liufjhad oigcar furanacli,
A tliuilleadli orms' an sas,
D* an tugadh t-aodan faotliacliadh,
S an t-aog ga ’n cur gu bas.
Cha cnuireaan gaol gu »eilte mi,
Na ’m freaijratlli tu  nio ghloir,
G ur Ii-c do cliomradh maiglidcanail,
Mo roghainn dhetli gach ccol.
’S 印r  li-iomadli oidhcli' nco-aoibhnrach, 
Clnim do chaoimlmeas mi f.o Icon ;
Is bi’dh mi nociid a ’ m ’ aonnran,
A smaointeach. bean do ncoii.
Tha bean do ncoil am braitlircachas,
R i cala bhan nan sp6ur ;
G ur binne leam bhi maran leat,
Na clarsaiclican nan tend.
Is tlia do tlilachd a*s t-aillidhcaclKl,
A* cur do ghraidh an ce ill; •
Gur cosmhuii thu r i ailleagan,
D a'n  gelllcadh each gu l6ir.
Is beairt a  chlaoidh mo shochair thii,
•S a  shocraich ort mo ghao l;
S _gur e mheudaicb tursa dhonih.
Gu*n th u  bhi dliomh m ar sliaoil.
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Sgeul fiop a  dh* fheudar aireamh leam ; 
G u r le ir  a  bhla ’s a  chaoin ;
G u’n d ’ fhag gach speis a th* agaiu dkut. 
An noclid mo chadal faoin.
G u ’n d ’ rm n m i Alb* a chuartacbadh*
O Ghluaidh gu uisge Spe ;
I s  bean do neoil cha chuaias,
B u neo-luainiche na bcus.
I s  corrach, gorm do shuilean ;
G ur geal, ’s gur dlu do dheud,
F a it  buidhe ’s e na chuachan ort,
S  a  shnuagh a ir dhreach nan i6ud.
Thug mise gaol da riridh dhut,
’f'Juair bha thu  d’ nionaig oig ;
I s  a ir mo lairah nach dibrinn e.
Air mile punnd do *n or :
Ge d’ fhai^i^hinn fhin na chruintean e, 
G a cuunntadti dliomh air bord;
Cba trei^iim gaol na ribhinne,
A tha ’n Xle ghlas an fheoir.
POPULAR GAELIC SONGS.
T IIA  MO CITADAL L T JA lN E A C n.
T ha mo chada] luaineach,
*San uair so cha ’n iliaigh nil ta m li; 
CuimhneHcliadh an uasail,
A ghluais air madainn di-m alrt.
Oi^ear a* chuil dualaicb,
*S nan cuachagan tronia t l a ;
Ged bliiodh agam buaile
S tu  dh ’ fhuasglainn ’s cha ’n  fhear do chac
M ，’ ul&idh agus m* eudail,
B u  reidh leam sealiadU do sh u l;
M ar aiteal na greine, . , ,
g  i  g-eiridh mocb nuuiainp onaeiub
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Do bhcul tana gle dhearg,
Fo ,n eudann ’s guirme suU ;
*S ged bhiodh tu  ad leine,
B* d m ’ eibhnoas do dli' fhearaibU thu-,
M ’ atghear a  ’s mo run tlni,
*S e cuirtcar na teille bh’ ann ;
Cas dhlreadh nan stuchd-bheann,
Geum lughor a ir  feadh nan gleann.
A  mhiad sa thug mi dliiu^h dhut,
G u’n dh* fhag e mo >-huilean dall ； 
*Sgu*n deanainn leat lubadh 
Ged dhiultainn tri mile gall.
On thaine* ml ’n tir so.
A ir *m inntinn gun laulli trom sprochd^ 
Guiiuhneachadli na dh’ fliag mi,
C ha tam h dhoinh ’m baUe no port. 
Oigear a chiil-shnlomhain,
Beul slobhalt nach lubhair lochd ；
G ed bhidhinn fo mhi-g!ican 
G u’n innslnn dhut e io ’m thoil.
C* arson nach labhrainn caoin riiit,
A ghaoil, cha cheilinn sid oit ? 
Seann-duine cha taobh mi,
Ged dll* fliaodiulh cha’n cireadh moch^ 
Ged’ robh aige caoiricli,
S an saoghal a bhi gu thoil ；
^ u a i r  labhradli o pnvmhnU
B u chraiteach mo chridhe ’m chorp.
M ' iilaidh, ’s mo ghrndb, t l i i i , .
G ur raidhe jracli oiclhcli' ad dbeigh 
I«ainh stiuireadh am bata,
Ga sabhaLirlli as picli Ixn'd.
Poitour snii ti；uMi-th;ibh；iirn thu,
A a run  ccud,
Gioiiiaiiuch nan ard-i>!»eAnn,
’S clia slan a UuoJii
C A LU M  A’ G IIL IN N E .
I .U IN N E A O . 
i h  Chailin donn og,
S  mo nighetin duhk tliogaracKf 
Thogainn ortfonn,
A€0，throm gun togafnn.
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J/o nighcan dxihh gun ia rra id \ 
^  bhriathar gun togainn.Mo i
S g u n  innsinn an t-aobhar, 
Kach eileas 'ga d  thofjradh^ 
Mo Chailin donn og*
<5u*m boil tlui gu boulheacli, 
bainndidh, banail,
G un chron ort fo ’n ghr6In,
Gun bheuni, giin J^frahinir;
G iir g ir  thu  lb cl' Icine 
na  eiteag na. m ara,
’S th a  choir* ajram fein 
gun ch€ile bhi m ar-riut.
Mo Chailin donn og, d'c.
C u r  muladnch mi,
’s nii ’n nach m atli leam,
N a dUcanadli dlumih &ta 
a i^ each, 'gn. nilinJairt; .
Bi'Uh t-atlin ir an comhnuidli 
*g 61 Je caitlircam ;
*S e colas nnn corn 
a  dll’ Hinp m i cho falanih.
Mo Chailin donn og dx,
Nani bitliinn np o] 
mil bliord na tlibhe,
*S gum raicinr» mo iiihinnn 
*s liiu cliiall ii' ti^dilnn ;
’S e ’n copan benpr donn 
tliogadh fonn .nir mo cliridh••’ 
cha tii^ainii mo bhriathar 
nnch iaiTJiinn c ritiiist.
Mo Chuilin donn og, <^ c.
i OPLLAB UABLIC aO：tUt.
BiMh bodaicii na diieh’ 
ri l)ur t  ’s ri fanaid,
A catit^iin rinm ftnn
tiaoh geill mi dh’ ainnis;
Gcd tha  mi gun spreidh, 
tha  tend ri tharruing,
\S c'Ua sguir m i do ’n ol
t'inad ’s is beo m i air thalamh.
Mo Chaiiin donn og, ttc.
'S  ioma bodachfin
nach duiri^ m ' aithris,
I,e thional a ir spreidh
’s iad ga threigsiun a 8 t-carrach 
Nacli ol anns a ’ bliiuidhna 
trian  a ’ ghidlain,
*ij cha to ir e fo uir 
na  ’s mo na bheir Calum.
Mo Chaiiin donn og, lix.
Nam bithinn a ir  feil', 
m  ceudan mar rium.
Do chuideachda clioir 
a  dh-ol{\clh d r.una ;
Gun suidhinn mu 'n  bhord 
’s gun traighinn mo sliearrag 
S  cha tu ir t  nio bliean rianih rium 
ach一‘■ D ia leat a  Chaluia 
Mo Chaiiin donn o*j, d'c.
Gcd tha  mi gun stor’ 
le o l ’s le iomairt,
A ir bheagan do ni^ 
le pris na m in e ; .
T h a  fortan aig D ia,
’fi e  fialaidh uime,
,S  m a gheibh mo mi ehlainte,
<iu m* paidh m i na shir mi,
Mo Chaiiin donn og, Jc€,
♦
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G e nior le cacli 
na  th a  mi niilleadh,
Cha tugainn nio bhoid 
nach olainn tuiJlcadh;
S e gaol a bhi mor
’ni fheoil «a* sireadli—■ 
Tli，，n sifeul ud ri aitlvria 
a ir Calum a* glilinne.
Mo Chaiiin donn og, d;e.
ORAN.
L U IN N E A G .
Air failUrin, illirin , uillirin 0, 
air failUrin、illirin, uillirin 0 ,  
A ir fa illirin , illirin , uillirin 0, 
gur hoidheach an cominunn 
jiia  chomhnuidh Srathmor,
G ur ffile mo leannnn 
na  n eal’ a ir an t-snamli,
No cobhar n a  tuinne
’si tiileadh bho ’n traidh»
No ’m blath-bhaiiine buaile 
’sa chiiach Icis fo bliarr,
No sneachd nan gleann dosrach 
*ga fhroiseadh luu’n ]ar.
Tha cas-fhalt mo ruin-sa 
gu siubhlacli ‘V sniomh 
M ar na  neoil bhuidh* a  liibas 
a ir  stuchdaibh nan sliab h :
T ha ^gruaidli m ar an  ros,
’n uair is boidliche bhios ’fhiandi 
Fo u r  dhealt a ’ cheitein 
m u’n 6iricb a’ ghrian.
M ar Bhcnus a ’ boillsgeadh 
th a r  choilitibh nan anl,
T ha miog-shiii) 'gam bhuaireadb 
le suaicheantas g ra id h ;
4S
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Tha braighc na send 
ann an eidcadli gucli aidh,
M ar ghealacli nan speur 
*s i cur reultan fo phramb.
Bidh ’n uiscag *san smeorach 
feadli lointean nan driucbd 
’Toirt failte le ’n o ra in， 
do ’n og mbaduinn chiuin ;
Ach th a  ’n uiseag neo-sheoIta»
’san snicomch gun sunnt, 
ua tr a  thoisicheas n r i  houdail 
a ir gleusadli a ciuil.
’N  uair th ig  sanihraclh nan nconaln 
a ’ comhdach nani bruacli, •
’S theid gach eoinein ’sa chrcctd-choillo.
cheol leis a* chuaicli,
B idh mise gu h-cibhinn 
a  leum raidi *s a ru a ig ,.
F o  dliliitb niheuraLbli sgaileaeh 
a ’ manran ri ni'luuidli.
L U IN N E A G  M IIIC -L E O ID
Lb Mairi Nigh’n Alasdmr Ruaigq.
•S mi ’m sluuflh air an tulaicli*,
F o  mhulad ’s fo im achcist;
’S  m i coimhcad air lie ,
’S ann do'm ionglinadh snn am so.
Blia mi uair nncli do shaoil mi,
Gus *n do chaocluiil air m’ a im sir;
G un tiginn an taobh so,
A dll' amlwrc luniidh no Sgarbnklh,
1 hurahb o, i  hoiritinn o,
I  hurahh o, i  Jwiriunn o ;
1 hnrahii o. hoofticlh ho ro,
Jli ri ri r i lh ib k  ho i ag o.
I -
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("Jim tiplrin an tnoMi sr>,
A dh’ {>niliMj'C InrMhili ,，o S^arUnidli：
Thoir nio slun'aidh tlo'n (]utli：ur-h,
T ha fo (Uinl)li;ir nan p\rl)l\-biR'anti.
G u S ir Tormod ur,
Fhiiair rej^nnns a ir aniifiilt;
’S gun caiiiL* nnn< gach Icamnn,
Gum b’ airidli lo；ir t-ninin air.
J hurahh 
G un cn in f  anna gnch foiwann,
Gum b’ airidli fbnr nir ;
F ear do ch6ille, ’s  do plilinoais,
P o  mhlsnich, do niliciuinihuinn.
Do chvuadail. *s do gUuis'jc,
Do dhrencli, *s do dliealblia ;
Agus t-olachd as t-imis'o,
Cha bu sUuarach r i Icaninhuinn.
I  hurahh <y,)&9%
Affiis t-olac)id, as t-iiaisle,
C ha bu shuarack r i leaniiihuinn ;
D h’nuiil dircnch Rijrh Lochluinn •
B ’ e  sid toisench do sheanchais.
T ha do chairdens so-iarraidh,
R is gach I av! a  tlia ’n Albiiitm;
•S ri uaisloan na h-Eireann,
Clia bhrcug, acli sgeul dcarblit e.
I  hurahh o,
•S r i iialslean na li-'EIrcann,
Cha blireu^r ach sjieul doarbht c ;
A m h ie 'in  tliir chliutlch,
B ha gu fiugliantacii ainmcil.
Tliug bnm chd  an g lio c a s ,,
A ir gach R idir bha Albuinn ;
Ann an cojrjtdU ’s an sio’ehahit,
*S ann au diuladli an airj;id.
J  hurahh Of 
Ann nn cojrnclh ’s nn sio’chaint,
*S .inn n)i diolndli an airgid ;
’S boag nn t-ionirlma do mhac-sa,
Bhidli gu bcaclitiiiil, mor ineanmnach.
Bhiodh {Til fiughant, fial, farsuing,
O’n a g：lilachd sibh m ar shealbh c ;
Claim Ruairidh nam bratach, ■
*S e ixio clireach-sa na dh*flialbh dliiu*.
I  hurabh o, <Sx»
Claim Runiridh nam bratncli, ,
*S e mo chreach-sa na dh’t’halWi dliia*;
Ach an t-aon fhcar a  dh’ fhuirich,
N’ir cliluinneam sffeul niarbh ort.
Ach fhciKlail do dli* tlicaraibh ;
Ge do plijibli mi ’iiat tearbadh;
F h ir n* cluiirp ’s glaii cumadli,
Cuii uireasuidli dealbliadli.
I  hurabh o, dtrc,
F liir a* cliuirp ’s glan cinnadh,
Gun uirea?!uidh dcnUihadh;
Cridhe farsiiiiip：, fial. fen rail ;
•S m ath thiff geul a«iiis dearg ort.
Suil ghnrai *s plan se""a<]h,
51ar dliearcjifj na tahnhuinn ;
Laimh ri gruaigh ruiticli.
M ar mhucag na leara-ilhris.
I  hurabh o,
ri prriuiiuli niiticli,. 
i l a r  mhucag na fe;ira-clliris,
Fo tliad ia  na grruaiju^ e,
Cul du-ilacli nnn cam a-liib ..
Glieibhte sid ann a t-fliarcUuch,
An Ciiradh air ealachuinn ;
Mi osar as adbare,
Agus ragha gacli armaclid.
1 hurabh o, tL'c.
Mi osar as adhnrc,
Agus ragha gach armaclid;
lanntainne tana. ,
OSi ceannaibli t;u ,m barra-dheia
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Gheiljlite sid a ir g：ach alios dhia,
Isneaeh a*s cairbmn ；
•Agus iiil»bair chrii：ui：li. fhallain,
Le *n talaidean caiube.
J hurabh 0, <£.<;♦
Agiis iubhair chniaigh, fhallain,
Le ,n  tafaidean cainbe,
'A :s cuilbheirin caola,
A ir an daoirid ga*n ceannaicht* iad.
Glac na’n ceann liobhta.
A ir chur sios ann am balgaibh ;
O iteach an fhir-eoiu,
’S 0  sliioda na gaille-bheinn.
I  hurabh o, (fee,
O iteach an fliir-eoin.
*S 0  sliioda m  gfdlle-blieinn ；
T ha mo cliion air a’ chnraidh.
Mac Muire chiiir sealbh air.
’S e bu mliiannncli n，’ leanabb,
Bhi* *m beannaibli na aealga;
Gabhail airlhear na frithe,
•S £1’ direadli nan garbh-glilac.
I  hurabh o, die,
Gabhail aidlicftr nn frithe 
*S a’ diroadli nan parbh-ghlac ;
A’ Icip 'il n;m cuilciii,
，S a’ fitr-nn nan scnnna-chon.
•S e bu dcire.ndh do’n. fhiuran ud,
Fiiil thoirt a ir clialgaibli,
O hielid nnn ceir ^enla ;
S nam fiiiluinnc dearga.
I  hurabh 0 , dhe,
0  hichfl nrn  <v'ir ponla,
•S nnm f；:lininne He；>nra,
Le u* c}uMnh)nin dli；：oin u.nisle,
Jiaciiatlli cru-iij;ii ann an «nnaibli.
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Luchd aithncacha latha,
*& a  chaitliearah na fairge,
’S a b 'lnrainn a  scoladh,
C>u SCO!-ait’ do’n tarruingt i.
MO R U N  AN C A IL IN — L e U . E q i. 
E  ho ro, mo run an cciiHn,
£  ho ro, mo run an cailin ;
jl/o run eailin, suairc* a ’ mftanrain,
Tha gach la  a ’ tigh 'n fo  m’ airt*
G or h-c mis’ th a  bristc, bruite,
Citv h*<2 ri ’n leiginn mo runaohd ;
Mu *n ainnir a*s binne sugraclh,
"S mi ri giulan a  cion-falaicli.
Tha mo chridhe m ar na cuaintcan.
Mar diuiillcacli nan crann le luasj^ati;
No m ar t'liiadU an aU\l nam fuar-blieana；
•S mo cl.adal luaii.cach Ic faire.
Shuibhail mi fearann nan Gncl,
’S earrainn do l^liroatann air farean;
•S c]ia*n liiacns na bheireadli ban*
Air fiiine bhan nan tla-sluil incallach.
Hu bhinnc na smcor.ich a* cheitcin 
Leam do ffloir, ’s tu comdh reidh riiim ;
’S rno chliabh air lasndli le h-ciblmeag, 
Tabliairt cisdcacliJ UIki d* bheul tuiris.
n u  tu  mo cliniit, mo clicol *s mo thailcasg,
*S mo k'lig plinsuil. rionihacli. adlim lior; 
l*u leijjlicns eiigail o n:i Itlias donih, 
y ain  fcudiiinn a glina bhi mar-riiit.
flu r mnl.-ulacli mi mi smnolnfoach 
Air ciispJiis* nin chion. jriin ch；iochl;uIh ;
Uigli mhaisii'ach. nnni l»：is inaotii
S a siiiis (Mnin-t.!；i iu;u’ :in caii^cii.
T lia do dhealbli pun chcarb, gun fliiarndh, 
^lin-ghcal, fir-gUlan, cUreacli, iionta :
’S  do nndar cho-seinih, ’s bu niiiiannach,
G u pailt, fialaidh, clallacli, banail.
Air fliad m ’ fliuirench an Diincidin,
*Ciimail comiinn vi luchd beurla,
I^heir mi *ii t-sorruiHh so p;wn treigsinn, ■ 
Dh* ionnsuidli m’ eibiinei^ aims na glcaniiJiibh.
<jed a  tliJvrlaclh dhomli bhi ’n taobh-sa,
G ur bone mo tlilachd dlic na du-ghaiU;
*S bitliidh mi nis a* cur mo chuil riu,
*S a ’ Ueanamli m ’ in 11 air na beannalbU.
G u r li-eatrom mo ghious, a*s m i m’ iompaid2i« 
rco-l6(iail mo chcum o ’n fhonn so ;
Gu t i r  nrd nan snr-ihenr siinndach, ，
*S m i trcigsinn Galldachd *nara dlicannaibh*
Diridti mi pn Tulach Armuin, ■
A ir letli-t；\obh S tra th  min na lairce;
*S toarnaitlli mi gu Jnnscn^ B)a-clioill%
*S ghcibli mi linnc bhan gun smolan.
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Tlia mo c l i r l d l i G  cliiirrtc,
»S nco slninncUich mi ,n drasd ; 
Mu (llicighinn an fliiurain,
Dll* fhai： an duthaich di-raairt. 
'M u (Ihci^hinn an oigcir,
Is boidlichc no cfich ;
G ur g ir  thu fo (1’ chot.a, 、
Ka *n sncaclid dg air a ’ blilar,
Ach ojnnnlch th r c ib lu c h , ,
，S nior t-rticum arms each c a s；
；nr m«ir thug mi speis dhut, 
，S clia bhrcui； tlia mi ’g radii.
G ar m or thug  m i ghaol dhut,
Ge faontrach m i ’n d ra sd ;
’S gus an dean thu  piUtinn,
Bidli m* inntinn  fo phramh.
T h a  mo cliridhe m ar an luaidhe, 
Cha ghluais e ach. m ar lie ;
Ged theid m i raeasg oigridh,
C lia'n  61 m i ’s cha’n  Lth.
T ha m ’ aigne trom fo thiu*sa,
Ged nach ruisg m i e ri each ;
M u dhcighinn an fliiiirain,
D h ' fliag an duthaich di-mairt.
Oig gtiasd* a* chiiil dualaicli, 
’M harcaich u.aibhreich nan s ra n n ; 
B ’ e sud an ni bu dcoin leat,
B h l ’n  coisridh nach gann.
Cha b* aim m ar blialach no um ai 
A ruisfjte leat c a in n t;
Beul a  labliradh an fhirinn,
M ar sgriobht’ i le peann.
M ar ur-ros an garadh,
A dh’ lhas air itieang d ris :
Ceann taighe na *m fear ura,
Mav chraoLbh a’ lubadh le meas.
G ur mise bha ro dheonach,
I)o  phosadh giin fhios ： .
•S b fhearr ma rinn  th u  m ’ fbagail^ 
Mo cbaradh fo lie.
O beag an t-iongbi^adli dhomh-sa, 
B hi bronach ad dhcigh ;
Sa liughad latha bha sinn,
A m aran leinn fein.
A ’ mire, ’s a  cliiainoas,
An uaigneas air each ;
’S ma dh ' flialbii thu  tK,ir chuantan. 
Mo thruaigh mi gu brath.
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T iug tr i  n ithe gu*n iamaull).
An t-eagal, an t-iadach, ’s an gao l;
’S gur beag a ’ chuis maslaidii,
Ged* ghlacadii leo mis air h h-aon,
’S a  liugbad bean nasal
A fliuaradh sa’ cliiont an robh mi,
A thug an gaol fuadain
Air ro blieagan duaise ga cliionn.
A ir fa ilirinn , illinnn,
Uillirinn, othoro laoklh !
’S  cruaidh fhorian gun fh io : ，
A chuir mise fo  chuing do ghaoil,
*FJiir a  dhireas am bealaeh,
B eir sorruidb do ’n ghleannan fo l liu a lli;
A ’s innis do m* leannnji,
G ur inaireann mo ghao l’s gur buan ;
F e a r  eiJe cha gliaUi n a ,
’S cha ’n fimilinf? m i idir a h ia id li:
Gus an dean thu  ghaoil m* aiclieadh,
Cha clireid m i o chacii gur tiiath.
A ir /a ilirinn , <See,
F h ir  nan gorm shuiloan meallach, ，
O *n giileannan do *m bidlieadh an sinuid»
G a ’ra beil a* chaoin niliala.
M ar chanach an t-sleibli* fo dliriuchd;
*Nuair racli tu  a ir t-uilinn,
Bhiodh fuil a ir fear tlireadh nan stuc,
S nam bi’dli tu  p：baoil m ar rium 
Cha b* anald an ceile leain thu.
Air failirinn, <£:(,
N a faicinn tlm  tighinn,
Is fios domh gur tusa. bhiodh ann ;
G u’n eireadli mo chridhe
M ar aiteal im grein* tliar nam beasn i
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’S  gun tugainn mo bhrlatUar,
Gach gaoisdo tha  liath na mo cheann 
G u’m  fasadh iad buidhe.
M ar dhlthcin am brutliacli nan n1lt,
Air <^ c.
Cha b, ann a ir son bcnrtais.
No idir ro phailtoiis iia sprt i^h,
Cha b ’ fliear do sliiul bhodnch 
B ha ’m osna dm  troni na 
Ach mhac an ckiin’ u；uail.
F h u a i r  buaiclh a i r  ;<n ti iilha ic lj gu  Ic ir  ; 
G e  d o  bh ith ean v .\u l taUm ilj.
Tha curaid a cUitlic；uih oinm feinn.
Air fiAilirinu、tC.c,
M ur tig  tliu felii tnllle;i<lli 
G ur aithne dlionili mh.-tlaiH n th’ anr 
Nach eil mi cho bcnrta h 
R i cailin nn acljaidli lul Uia】l.
Cha tuj^ftinn mo mhisneiich.
Mo ghliocas, a 's ftrinneas mo lamh,
A ir buaile chrotUi fc'lljich.
As cailin gun iul nan ccann.
Air fa ilirinn , d'C.
I f a  chaidh tliu onn seacbad,
G ur taitneach, UDO-thuisleacli mo cliUu; 
Cha d ’ rinn mi rin t comunn,
*S cha ti* laidli mi lent riamli ann an cuiL 
Cba ’n arnichinn arnchd 
Do dluune cluiir nd a ir n. chrun ;
On th a  m \ cho bpacbdail,
*S gu'n siuachdaicli mi gaol nach flCi.
Air failirinn, ct*c,
B u lufjhfiirl mo tham ailt,
N a ’m b’ airidh ni \>' fhearr a  bluodh a n n ; 
Ach dubh cluiil* a* bhuacliair, ，
N uair glilacaa i buaracli na laimh.
ri
*Nuair th ig  an drocli carrach,
,S  a chaillear an. ni ann sa’ glileann ; 
B ith idh  is’ a ir  an t-siulaid 
Gun tuille do bhunaltas ann.
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’S trom leam an alridli,
’S  a’ gliair so u th ’innt’，.
G u’n a ’ phairt sin a  b’iiWiaist,
E lu  *n tlrasd a ir mo clunn ;
Anna cUaol-mhalach, chiocli-choiTacli, 
SliUp-cbcannach, glirinn,
*S l?eabal a* bhooii m hills; 
M hanmaich, blunn. 
l le ic l i ! «w r a  bL4 
A ir mo chinn ;
’S e <ih* f.hiifT mi cho craiteach, 
’S gu*n sta  dliomh bill ’g inns’， 
Ile ich  I <tc.
Shiubhail mis’ a■’ bimailc ;
Agxis slnias fcadh nan craobh,
’S gach ait* nnns am b'abhaist,
B hi taladli mo uhaoil;
Chunna ’m i ’m fear b a n ,.
A ’s e  m aran r ’a  mlinaoi,
’S l>’ flicnrr leam nach taralnn  
Ail tra  nd na gliaoith.
’S e m ar a  bha,
A ir mo chinn,
A dh* fling nir bhcag sta th  mi 
Ge nar e ri shcinn,
’S e, &c.
Ann«a blniitlbc niplican Don'uill, 
N a'm  b’eol dhut mo ni,
*S e do ffljratlh, jju’i) blii phicUit’， 
Thug a niiiuu uam mo c lili;
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T ha e  dhorah n.s t-fliianuis 
Cho g^nioniliach, ’s tra  chi, 
Diogladh ’s a ’ smuaiseacli,
’S gur ciu irrt’ tlia mo chri.
A ir gach tr a  
’S  m i ann an gtri. 
’Feuch'ainn ri aiclieadb,
*S e fas rium m ar ciiraoibh* 
Air, &c.
Labhar i  gu h-nilleasacli, 
FaiteagacU rium  :一  
" Cha ta r  th u  bhi l；>nih rium,
G u caradii mo chinn:
B ha siathnar jra ni’ iarraldJi,
Car bliadlina do thiin ;
*S cha b* airicih tliar each tUu 
T hoirt baiT os an cinn.
H a  ! ha  ! ha  !
A n d ’ i.has thu gi，tinn ?
Mas e ’n caol a bheir bas ort 
G u’m paidli th u  ga chirm I" 
H a ! &c.
Ach cia m ar bheirinn fuatli ilhut, 
Ged fhuaraicli th u  rium ?
’N uair a’s feargaich mo sheanaclia*, 
M a t-ainm  air do chal,
Thig t-iomliaiffh ]e h-annsarlid 
M ar shamhladh na  m ’ uidh,
As saoiiidh m i su r  gaol sin,
Nach caochnil a ehaoidh.
’S tli6id air a r.fdli,
Gu’n d* t’lias e ns ur,
*S fasaitlh e ’n tra  sin,
Cho arda ri t u r !
’S tlieiU, &c.
On a  cbualns gn*n gluaisear tliii 
Uara leis an t-saor,
T)m mo shua.in air a hu；u'reiidli 
Le bruadaran j|；a o ii ;
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G u’n an cairdeas a bha aid 
Cha ta r  mi bhi saor,
G a mo bharleigeadh lainili r iu t 
’S e ghna dhomh m ar mhaor.
Ach m a tha  
M i ga do dhi,
BYheairrde mi pag uat 
Mas fagadli tu  ’n tir.
Ach m a tha, &c.
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B ha m i ’n *  ’ra Beinndorain,
’S na coir cha robh m i aineolacli;
Clnuma’ m i na gleanntan 
*S na beanntaichean a  b’aitline dhomh ;
B e sin an sealladh 6ibhinn 
B hi *g imeacbd a ir  na s]6iblitibli,
’N uair bhiodh a* glirian ag 6iridh,
’Sa bhiodh na 16idli a ’ langanaich.
’S aobhach a* glireidli uallach,
’.Nuair fjhluaiseadh iad gu faruTnacli,
’S na h-6ildean air an tTiuaran,
B u  chuannar na laoigh bhallach ann ;
N a maoislichean ’s na ruadh-bhuic,
N a coilicli dliubli a ’s ru a d h a ;
S e’n ceol bu bhinne chualas 
’jNuair chluinnt* am fuaim ’s a’ cliamhanaiclu
’S togarach a dh ’ flialbhainn
Gu sealgaireachd nam bcallaichcan,
D ol ’mocli a  dhireadh grarbhlaicli,
’S gtim b'anmocli tigh*n gu baile m i ：
An t-iiisge glan ’s am faileadh 
T h 'a ir  mullacli bcann arda,
Cliuidich e jrii tas m i ;
*S e rinn doiiiit sJaint a ’s fallaineaclid.
‘ S e p to m li e r ,  1 9 tb . 1802, i n  t h e  7 9 th  y e a r  o f  h i s
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F huair m i grcis ara* jvrach
Air aircanaibli a  b’ aitbne dhomh,
K i cluiche, ’s raire, ’s mnran,
’S bhi’n  caoirahncas blatli nan caileagAQ \ 
B u chuis an aghaidh naduir,
G u’ra maireadh sin an drast ann,
•S e V  6igin. bhi d*am fa^ail
’N uair thainig tra th  dUuInn dcalachadh.
•Nis 0*11 bliuail an aois mi,
F huair ini gaoid a mliaircns domh,
R in n  m ille a d h  a i r  m o d lieiu lacli,
’S mo l6ivsinu air a  dal!adh orm.
C ha’n urrainn mi bin ti'cubhach,
Ged’ a chuirinn feiim air, ‘ 
ped* bluodh an vufvig iim’
Cha dean mi ceum ro chabliagach,
Ged* tlia nio clieann ah* IM m dh,
*S mo cliiabliagan a ir tanacliadh,
S trie a leig m i mial-cliu 
R i Icar tiadhaich, ceannartacli:
Ged* bu toigh I cam riJimli iad,
’S ged* fliaicinn air an t-slinbli iad,
Chn, te id  in i’ nis* g* an iarraidh 
0*n chain mi trian  na li-analach.
H i ani tiol finns rC bhulreaclh,
Bu duraclidacli a Icanninn iaci;
’S bliroJli uair aig sluagh na duthcha,
T oirt brain (mi rannaclul lUioibh :
Grcis cile m ar ri cairdean,
’Nuair blia sinn anns na cainpan,
B u  chridlicil nnns an am sinn :
•S cha bliiodli an dram oirnn annasach,
'Jsiialr mi ’n toisencli m* 6ig：e,
•S i plidraich a chum Ik la iu li m i ;
S  c fortan tli:i Vur oirnne 
Gach aon ni con* u* gljoallatlli dliuinn •
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G«d’ th a  lui gann a stftras,
T ha m ’ inntinn  ]<an Jo  sholas,
O ’n th a  m i ann an dachas 
Gu*n d ’rinn  nijjU’n Deora an t-aran domh.
B ha m i ’n dd ’sa ’n aonach,
*S bha smaointe.in ni6r a ir  m ’ aire-sa» 
Nach robh 'n  luchd-gaoil a b*ablia*at 
B hi slubbal fasaicli mar riiim ann.
*S a’ bheinn, is beag a sliaoil 
Gu*n deanadh isc caocliladh !
O’n th a  1 ’nis’ fo diaoiricli.
*S aim thug an sao^hal car a Siam.
*Nuair sheall mi air gach taobh dhiom» 
Cha*n fhaodainn gun bin smalanach,
0*n theirig  coill* a’s tVaoch ann,
’S  na dnolne bh’ann, cha mhaireann tod. 
C ha 'n  eil fiadli r*a shealg ann,
Cha’n eil eiin no carb ann ;
Am bea^an nncli ett marbh clliiu,
’S e rinn  lad ialbh gu bailcacU as.
Mo sliom iidh lels na fritliean,
0*8 miorbhuil teach n<i bean nan iad,
Le blolair uaine a ’s fior-uisg.
Deocb uasal, riomliach, ciieanalta ;
N a blaran a  tha  priscil,
S na fasaichean tha lionmhor:
0*8 a it^ a  Jeig： m i dliiom iad—•
G u bratb  mo mhilc bcannachd Ico!
t h e  f l o w e r  o f  d u n b l a i n .
Cliaidh a* glirlan as an t-sealladh 
T hnr mnllaoli Reinn-lomuin,
Is dll* fhag i na ncoil-dheai*g 
Gu h-ard as a ; .
Oidlichc sham hraidh ’s mi gluasa4 
，S an anmoch gu h-uai<;ncach,
A pmaointcacli a ir Sconaid,
Bladli oirdheirc Dhunblaln.
Gexl is ciatach na rosan,
I jQ 'rit badana boidheach,
Ged is cubhrai* am barrach,
Le ’fhaile clio gHun ;
<tur a milse, s gur b o i^ e ,
S gur ionnihuinne dlioms^
An oigh niliaiseach Seonaid, 
B lath  uirdheirc Dhunblain.
Tlia i siobhalta, foinnidh,
T ha i neo-cliiontach loinneil; 
Tha i dileas, neo-cbealgach, 
Gun sgainnil, gun bheum.
B*e ’n daoidhear ro ghorach 
A thi'uailleadh an dg-bhean, 
Ann an ur-ros a  h-oigheachd, 
B la th  oirdheirc Dhunblain.
Scinn thusa, a  smeoracli,
Do ieadan ’s an 6g-choili*,
•S mactalla a ’ freagairt 
O clireagan a ’s ghleann ;
Ach ’s gradhaiche boiche,
Mo cliaomh chaileag dhomhsa^ 
An ribhinn 叫n fhdtus,
B iatli oil'dlieirc Dhunblain.
B u neo-eibhneach mo gbiuasad 
Gus am faca mi *ghruagach, 
B ha aidhear a ’ bliaile 
Neo-thaitneach cliiomh fe in ; 
C ha’n fliaca mi ’n oighe 
A dii* iarrainn n phosadh,
Cius mil r；ica mi Seonaid, 
B lath  oirdheirc Dhunblain.
Ged biiio<lh ap：am st6ras.
M ar rijih ann am niorachd,
•N ineas^ auci bu bhronach 
Mu dhoruinn, ’s mo phc in ;
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’Us mheasainn m ar neo-ni 
Gach morcluiis is sonas 
M ar faicinn mo Slieonaid, 
B la th  oirdbcirc Dhunblain.
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L U IN .N E A G ,
Ho hu, o ho na halgairean,
O's ainmig iad r'am  faotainn ;
‘ Eo 7m, 0 ho na halgairean.
Mo bheannachd aig na balgaircan,
A chionn bhi sealg nan caoracli;
Is  iad na  caoineh clioann-riamliacli*, 
R inn  aim hreit leadh an t-saoghail. 
Ho hu, o /lo, d'c.
Am feararn  a cliiir fas oirnn,
A’s am nial a cliiir an daoiread : 
C ha’n eil a i t’ aiy tiinthanach ;
’ T ha blmannaohd-saii a ir  cJaonadh.
Ho hu, 0 ho, tL'c.
Is  6igin da bhi fagail 
An a i t ’ anns an robh dhaoine ;
Na bailtean a’s na h-airidhean,
Am faiglitc blatlias a ’s faoileachd,
' Ho hu, o ho, <i'c.
G un tigliean ach na laraichean,
Gun aiteach a ir  na rao in tean ;
、 - T ha Ii-uLle seol a  L»’ abliaist,
,  Anns a ’ Ghaidliealtachd a ir  caochla.
Ho hu, 0 ho, die.
♦  A ir cinntinn cho m i-nadurra,
'* S na h-aitean a ’ bha aoidheil;
C ha 'n  eil loth na la ir ann 
' Bhiodh searrach lamh r V  taobh ana .
Ho hu, o ho, <Scc,
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r h a ’n cil alghcan dara
Piiiios air aracb an cuid laogh a n n ;
(Jha'n eil tVnm air gruagaichean,
Tlia li-iiile buair a ir sgaoilcadh. 
llo hu, o ho, &c,
Oha'n fliaigh ^illc tuarasdal 
Ach biiachaillc nan caornch.
Dll* fhaibh na gobhair phriscil, 
l iu  rign a dll’ orduich saor iad. 
lio hit, 0 ho, c6c.
K a rb a  b licag  n a  d i\s la in ,
Oha d u is ^ e a r  i le  b laog lian  ;
C h a ’n  cil fiadh a ir I'uarfin,
6 ’n chaiU na li-ualslean gaol doibh« " 
Uo hu, o ho, <i'c,
T ha each frklliear fuas.unilto,
Gun duais a chionn a shaoithrcach ;
Is diombach air an cluine mi, 
j\  111 na sionnaich aoireadh.
JIo hu, 0 ho, it'c.
A ch itirc a s  cu  <1 an  rua?radh,
No thilge.ns luaidlie cliaol orr’.
G u  m a  s lan  n a  cu ile a n a n  
T h a  fu irc a c h  nnn  a n  saobJialdh .
JIo Jni, 0 ho, d'c.
Na'ra i；ul mo dliurachd,
C lia  c lu ira n i clli ibh  cion sa o jrh n il; 
B h io d h  p iseaoh  jiii* an  o ig rid li,
A ’s bliioilh bco gus am marbli aols iad. 
ilo hit, o /to, <L'c.
O R A N  D O  X I G l l E A N  F I R  G I I E A M B A I L .  
M o d i *c?a n ih a Jn in r i m i Ian  a ir tn c i l ,  
T li.i m i V  stclHlain m ’ io n n d ra in n , 
A n  a lto  ca<1nil a i r  nio 
CiU.acUjuUi s.'i tion i;d :u lli.
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K a  ’m  fjii.uhinn ce;ul, g u n  ra c lin in n  g ra d ,
Am still g：u n  stnd. p un  a o n - ta n ih  ;
A  (111* tVins an  ait* :\m <Ui"，nf'h each ,
Gu ’川 boil ino yliniilh-sii ’《 Ucanibail.
’S <re f；ul nir mi ’s tnuiiill bli’uam,
An 4aisiing Ulinan so ilhnisy; mi ;
T hu bhi agani. ；»nn am <;iiiae：iibh, 
lihoan 0  ’n tl.ic-lid inlior suur iclli.
A (llijiinean 1 川ini.ii V r；n!；i m' fhuircach,
Ann an d
O cho in  a  eliL，"  ! trn 'in  be inn  in L ian n , 
lilii ’n tU n 'Ji u  ir i .iil  ;^a d ’ io n n su id h .
A t-ioiinsuUlii thei-I mi ’n uair a clhcircas,
Mi <；u h -f：itroi!i snniiilach ;
Gach ccum do *ii dol ga d' ruiilhinn,
Bi'd.lli mo c-ln kllie siijiach
^lo m h ifu in  bhi ’n ( r ;u ，t ‘ u ;i ir  air blieag ca d a il 
A n n  a d  c h a id r ib h  e ro a n n n r  ;
Mo dhuil gun clilctli. ie durachcl ir.liath,
G u r  li-ii 1110 b lic a llia  te u iiii o r t .
Afli oigh na mnlsc ’s or-bhuidli fait,
*S do ghruaidh a ir drench nn neonain ;
Tha cideaclli <;rinn, nui tllicud do cliinu,
S do bhciil 0  ’m binn tliig oran.
Rosij tliana cliaoln, fo (V mliala chaoil,
’S  do vnhca ll-s lu ii!. nilun g a  s c o la d l i ;
’S i’ll tcirc tha (V ciulann ghrcas gu eug mi. 
M ar toir cloir dhomh coir ort.
Gu*n choir a ir t-fheutalm i, oigli na feile, 
Ghvens mi Icin fpi an-lnnili;
F liuair thu  ’n iosad bnaldh o Dliiarmad, 
Tha cur clad an geall ort.
Cioclian gcaln, nir uclid mcaUaidh,
Mi ann gncli fir ’n am sealltainn ;
Do chion thiaich tli’ a ir mo mhealladh, 
e na caliaicli tlirom orm.
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Tlia run nfim fear, fo d* ghiin am falachj 
Seang chorp, fidlain, sunndach ;
Slios mai* eala, cneas m ar chanach,
Bho cheann taniuLll m* iul o r t . .
Bho bliarr do chinn, gu sail do bliuinn ;
•S tu  dhaniLsadh grinn «aii. u r la r ;
B hi ga n’aiream h ’s gun tu  lathair,
Glfveas gu la r mo sli叩radii.
Mo sluigradh cheil *s duil n iit m ar blican,
Oigli nan ciabli glan fainoach ;
T*aoii bhroilloacl) geal, trom-cheist na ’m  fear,
*S tu  uasal an ’ion ban-rlgli. ■
Tha seirc, a ’s bcus；in , tlaclid a’s ceutaidh,
Mar ri cheile las r h i t ;
Do p：lmol gach 1o se rinn mo leon,
Cho mor *s nach col domh aircamli. •
Cha ’n eol donili aireJimli, Irian do d’ ailleachd, 
Gns clo'n bhas pun geill m i ;
Ceillidh. cliutcadi, bousncli, muiraeacli,
Ceud fear ur th a  deidli ort. .
Bi*dh airnean bruit ai? pairt do ’n chunntas, sin, 
D ha ’n d iu lt thu caoimhncas ;
B i’dli slaint* as ur le failte chliul,
Aig fear gheibh lub san roinn ort.
F E A R  A N  L E A D A I N  T L A I T I I .
Fhir an leadain thiith,
Dh’fhag thu mi fo  hhron ;
• Tha mi trom on drasd,
*S e sin fa  mo dheoirl 
F h ir  chuil clualaieli, olileachdaicli,
*S boiche fiamli ri fliaicinn ;
Tlia do ghaol an t'lsgaidh .
’N  seomar g la isf am flieoil.
Fhir an leadain, dx,
Tha do ghruaidh m ar sliubhan,
An garadli nan ubhall,
*S binne learn no clmthag,
UirighiU do bheoil.
Jfhir an leadain, d.c.
An toiseach a’ gheamhraidh,
’S ann a  ^habh mi pea 11 ort,’ 
Sbaoil m i gu’m bu leani tliu,
’S cha do theann thu 'm  choir, 
Fhir an leadain, tfcc.
F h ir  an leadain laghaich,
•S tu  mo run  ’s mo roghainn, 
’N a’n sguireadh tu , tbagbal 
’S an tigh  am bi an t-ol,
Fhir an leadain f <t.c,
F h ir  an leadain cliracbhaich,
’S og a  rinn  thu  *m aomadh ； 
T hug th u  m i o ’m dhaoine, 
F ln ia ir  mo shaothair og.
Fhir an leadain, <frc.
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S eana chronan abracii. 
Cagaran, eagaran, cagaran gaolacli,
Gagaran foghainteach, fear do mo dhaoine : 
Goididh e  gobhair dhomli, goididb e caoirich* 
Goididh e  capull, as m art o na raointean. 
C agaran laghach thu , cagaran cnomh tlm, 
Gagaran odhar, na cluinneam do oluioine : 
Goididh e gobhair, is goididh c laosbnc 
Goididh e sithinn o fhireacli an auiiaicb. 
D ean  an cadalan, ’s duin do shuilenn.
D ean  an cadalan beag *n a mo sgunlaich. 
R in n  th u  *n cadalan, ’s dhuin do sliuilean ; 
H inn  tiiu  ’n  cadalan—sian gun diiisg thu.
•  C agaran ; a  li ttle  darlinp , a m ale child. T h is 
■iDgulnr Lullaby is a  re lique  of tim es lonjr past : it  was 
ta k e n  from  th e  m outh  o f an  old w om an in Lochaber, 
w ho  •fing i t  to  h e r  trrandson. I t bespeaks the timfts 
w hen  th e  people o f th a t  country  fed on the  ca ttle  of 
th e ir  n e ighbou ri, in  th« counties 參f  I 'e rth  and
A N  C L A R .
F e a r  a* lllia tii......................................................................  3
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